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La presenta investigación titulada “Gestión Financiera y la rentabilidad de la empresa 
Constructora Inmobiliaria Rio Huallaga SAC. 
 en la ciudad de Tarapoto, 2017”. Tuvo como objetivo general realizar un análisis de la 
administración financiera que se implementó por los encargados y su cuanto incide en la 
rentabilidad de la entidad COIRH SAC., Tarapoto, 2017. El tipo de investigación fue 
aplicada de nivel descriptivo correlacional con diseño no experimental de corte transversal, 
cuya muestra es no probabilística la cual estuvo conformada por El departamento de 
administración, los 05 colaboradores y el informe de contabilidad generado por la 
administración de la empresa Constructora Inmobiliaria Rio Huallaga SAC, asimismo 
presenta como hipótesis general la siguiente respuesta: La administración financiera que se 
implementó por los encargados incide de forma negativa en la rentabilidad de la entidad 
COIRH SAC., Tarapoto, 2017. Se llegó a concluir que, el proceso de cómo manejar el 
efectivo, cuenta por cobrar, inventario y pasivo en la compañía Constructora Inmobiliaria 
Rio Huallaga SAC, Tarapoto, 2017, en el cual logramos estimar que la entidad cuanta con 
herramientas pero no debidamente implementadas para realizar la revisión y administración 
del efectivo, de igual manera no tiene una apropiada capacidad de cobro de los créditos la 
cual provoca que la reparación de las solvencias no se rescaten con disposición, tampoco  no 
cuenta con un sistema de listas lo que crea resultados erróneos, adquiriendo como resultado 
carente y excesivos de la compañía. 
 















The presented research entitled "Financial Management and the profitability of the company 
Constructora Inmobiliaria Rio Huallaga SAC in the city of Tarapoto, 2017". Its general 
objective was to carry out an analysis of the financial administration that was implemented 
by the managers and its impact on the profitability of the entity COIRH SAC., Tarapoto, 
2017. The type of research was applied at the descriptive correlational level with non-
experimental design of cross section, whose sample is not probabilistic, which was made up 
of the administration department, the 05 collaborators and the accounting report generated 
by the administration of the company Constructora Inmobiliaria Rio Huallaga SAC, also 
presents the following general hypothesis: The administration The financial system that was 
implemented by the managers has a negative impact on the profitability of the entity COIRH 
SAC., Tarapoto, 2017. It was concluded that the process of how to manage the cash, account 
receivable, inventory and liabilities in the company Constructora Real Estate Rio Huallaga 
SAC, Tarapoto, 2017, in which we were able to estimate that an entity with many tools but 
not properly implemented to perform the review and administration of cash, likewise it does 
not have an appropriate ability to collect the credits which causes the repair of the solvencies 
not be rescued with a disposition, nor does it have a system of lists which creates erroneous 
results, acquiring as a result lacking and excessive of the company. 
 











En la actualidad del comercio se encontró varios tipos de gestión que permiten a las 
entidades verificar su cumplimiento, mientras en el sector de la edificación es apreciable 
a nivel global a partir de las ejecuciones financieras como el apoyo laboral que hace y se 
desarrolla en la economía, ya que es uno de las zonas de productividad que más 
contribuye el incremento de las naciones y departamentos. Así como lograr buenos 
resultados en las tácticas económicas el cual figura más del 11% del PIB internacional y 
según la información que indica Price Waterhouse Coopers anuncia que la edificación 
será un 13,2% del PIB internacional en el 2020. El surgimiento de la construcción 
mundial resaltará al PIB para los contiguos diez años, en el país de China y en el país 
India la cual figurarán un 38% con expansiones sectoriales de 4,8 billones de $ al año dos 
mil veinte. (Crédito y Cancun, 2015). 
El sector de la construcción en el país es considerado como la actividad que está en 
crecimiento, en donde para el año 1990 su principal inversionista era el Estado y la 
industria de la construcción, era pequeña y con limitada tecnología, pero hoy en día se ha 
proyectado un mejor desarrollo en el próximo año y alcanzaría un 4.4% preciso a un 
desempeño de la acción financiera en particular y la mejor inversión pública de los 
gobiernos regionales. Este crecimiento es debido a empresas que se han enfocado en 
satisfacer la demanda de vivienda, carretera, alcantarillado, electrificación, apoyada con 
inversión del estado o con inversión propia. (Zúñiga, 2015)  
La administración financiera mantendrá a la Política, recogiendo proyectos de la entidad 
en principios de activo y pasivo provenidos del período rentable. La gestión y 
administración no es un plan circunstancial, es un orden precedente del objetivo general 
de la entidad. Justamente, la política y gestión tiene básicamente dos etapas: 
El procedimiento especificado de cada traslado que lo combinan, y el estudio de los 
vínculos de observancia que los sujetan con las restantes partidas, que accede la 
organización intacta de la entidad y descienden de la orientación de métodos protegidos. 
(Gómez, 2014). La renta se relaciona con el fragmento económico y financiero, está 
formada por el beneficio de impuestos y los activos; es decir, cuanto mayor sea la 
ganancia, se logra más producción del activo. La utilidad neta y los capitales adecuados, 
son los que calculan las ganancias que se desarrollan en correspondencia con la 
financiación de los asociados de la entidad” Oriol (2005)    
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La actual indagación se ejecutará en la entidad “Constructora Inmobiliaria Río Huallaga 
S.A.C., con RUC: 20450278051, inicio de sus operaciones: 01 / Diciembre / 2007 su 
actividad está estipulado al sector de las de obras públicas y privadas como: 
Alcantarillado, saneamiento, edificaciones, electrificación con CIIU 60230 ubicada en la 
dirección Legal: Av. Circunvalación Nro. 2283, Tarapoto - San Martin, Perú está 
conformado con 35 colaboradores; y como un fin de elaborar proyectos de construcción 
pública o privada en la busca de satisfacciones de los consumidores mediante la ejecución 
de proyectos, con la oferta de diseños innovadores siempre y cuando cumpliendo 
adecuadamente el estándar de calidad del mercado, pero se logró identificar deficiencias 
en la administración financiera complicando en las actividades que realiza la empresa 
esto se  refleja en los efectos económicos de la entidad: 
- Para el dinero se generan inconvenientes como la liquidez complicando la ejecución 
de obras, la otra necesidad es el financiamiento para empezar la construcción y en los 
casos del sector público realizamos depósitos para extender carta fianzas que 
funcionan como garantía, descapitalizando al ente.   
- En los créditos, tenemos los créditos incobrables con municipalidades distrital de la 
región San Martín, contando con judiciales.  
- En el manejo de materiales inexistencia de un presupuesto y control planificado de las 
obras en ejecución en donde el incremento de los costos para la compra de materiales 
es constante, generando compras a un costo más elevado, además de existir demora en 
la entrega de los mismos. 
- El aumento de las obligaciones y con una liquidez baja, genera que no se cumplan en 
las fechas establecidas de pagos. 
- El administrador financiero realiza acciones del efectivo, créditos a clientes, 
existencias y pasivos a corto plazo variable la cual influye en la rentabilidad de la 
entidad con el 3%. 
De acuerdo a estas razones el estudio de indagación se enmarca en evaluar la 
administración financiera que se implementó por los encargados de acuerdo a las 







A nivel internacional 
Orellana, J. y Rosero, A. (2017). Para el estudio de indagación: Estrategias financieras 
para mejorar la rentabilidad del negocio MetalMet en Guayaquil. (Tesis de grado en 
contabilidad). La Universidad de Guayaquil, Ecuador. Menciona que el problema se 
establece de acuerdo al objetivo primordial de plantear tácticas o políticas que admitan el 
desarrollo financiero. La investigación es descriptiva y la población es de 10 empleados 
asimismo la muestra de 08 empleados que concluye que la tienda destinada al 
reciclamiento y distribución de productos de hierro, no tiene muy en claro el registro de 
operaciones en el área contable y eso hace que simplemente registren cuaderno de ingreso 
y gasto por ejercicios. Al ejecutar indebidamente el procesamiento de datos de los 
reportes económicos, pone en peligro el manejo y el uso de los recursos, logrando 
alcanzar a implicar la renta de la entidad a un periodo determinado. Al implementar 
herramientas financieras se manejará correctamente los datos contables, ya que en la 
actualidad no se controla el proceso de datos demorando en la obtención de los resultados. 
 
Solis, D. (2015). Para el estudio de indagación: Diseño e implementación de un Modelo 
de Gestión Financiera de la Imprenta Indugraf de la ciudad de Riobamba y su incidencia 
en la rentabilidad financiera de la misma, en el periodo Febrero – agosto 2013. (Tesis 
para la obtención el grado de contabilidad). UNACH, Riobamba, Ecuador. El presente 
trabajo de acuerdo al problema demuestra la aplicación del modelo de gestión financiera 
consecuentemente influye en la rentabilidad financiera es investigación descriptiva y 
tiene una población y muestra de 24 empleados. Se   Realizó el análisis de los elementos 
de los estados financieros de la organización observándose la urgencia de contar con el 
adecuado y oportuno seguimiento de la información financiera e implementación de un 
sistema contable; repercutiendo en el resultado económico por cada periodo. Analizando 
y estimando minuciosamente las ratios financieras se logra calcular y relacionar 
actividades de la administración que generan cambios en la rentabilidad de la 
organización.  
 
Achig, C. y Pepinos, M. (2013). En su trabajo de investigación titulado: Propuesta 
para mejorar la rentabilidad de la empresa Distrifood s.a. mediante un modelo de gestión 
y control financiero en la ciudad de Quito. (Tesis de grado en contabilidad) UCE Quito, 
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concluye de acuerdo al planteamiento de una propuesta para la mejora de la rentabilidad 
con la elaboración del modelo de gestión de procesos, control financiero y optimización 
en cada proceso para la toma de decisiones oportunas. El tipo de investigación empleada 
es el no experimental donde la población y la muestra contienen las 12 áreas de la 
empresa. Identificando las generalidades y la realización del primer diagnóstico 
situacional de la compañía, permitió determinar la factibilidad de la propuesta planteada 
y un nuevo direccionamiento estratégico empresarial eficiente. La limitación en el 
funcionamiento financiero ocasionado por el aumento de las cuentas del activo corriente, 
provocaron bajos niveles de liquidez, y escaso circulante disponible, causado por 
deficiencia en la gestión de la administración, el descontrol de las ventas al crédito y la 
deficiencia en las adquisiciones de las mercaderías para la comercialización. 
A nivel nacional 
 Flores, O. (2016). En el presente estudio: La gestión financiera y la rentabilidad de 
las cajas de ahorro y crédito en el distrito de la victoria. (Tesis de grado en contabilidad). 
USMP, Lima – Perú; El trabajo concluye que la gestión financiera influye 
preponderantemente en la rentabilidad de las cajas de ahorro y crédito como tipo de 
investigación fue no experimental con una Población de 11 cajas de ahorro y crédito y 
una muestra de cuatro 04 cajas, la gran mayoría de créditos promedios por cliente está 
relacionada  directamente con sus rentas y créditos colocados, es decir, existió 
incrementos en el crédito promedio por clientes produce incrementos en la renta por 
crédito colocado. La presente determinó las provisiones por malas deudas se relacionan 
directamente con la utilidad neta, es decir, un incremento en las provisiones por malas 
deudas produce un incremento en la utilidad neta. La investigación determinó que las 
provisiones por malas deudas se vienen incrementando en relación directa a la utilidad 
neta incrementó, disminuyendo el margen de operación en decremento de la rentabilidad, 
por otro lado, los múltiples requerimientos de capitales de trabajo de cajas vienen 
condicionándose a ser su propio generador y esto obedece a un factor de riesgo en 
decremento de la rentabilidad obtenida. 
 
Moya, D. (2016). En el presente estudio: La gestión financiera y su incidencia en la 
rentabilidad de la empresa de servicios GBH S.A. en la ciudad de Trujillo, año 2015. 
(Tesis para optar el grado en contabilidad). UCV, Trujillo – Perú. El trabajo desarrolla un 
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plan financiero a fin de aumentar la rentabilidad. La investigación es no experimental 
asimismo la población y la muestra es la empresa. Donde actualmente no utiliza una 
gestión financiera adecuada determinando índices bajos en rentabilidad, generando 
pérdida y perjudicando inversiones de los socios capitalistas. Se observaron la 
inexistencia de estrategias además de ser inadecuadas en la organización para el 
cumplimiento de programas y proyectos establecidos por la organización. Desconocer 
instrumentos de gestión financiera, así como la inexistencia del personal asesor 
permanente para realizar diversos análisis correspondientes para la mejora y lleguen a ser 
una empresa rentable y competitiva. 
 
Alarcón, G. y Rosales, I. (2015). En el presente estudio: Evaluación de la Gestión 
Económica-Financiera y su implicancia la rentabilidad de la Empresa “Panificación 
Arte Distribuidores SAC” de la ciudad de Chiclayo – 2014. (Tesis para optar el grado en 
contabilidad). USAT, Chiclayo – Perú. Se evalúa la gestión económica – financiera y su 
influencia en el mejoramiento de la rentabilidad de la empresa panificadora, la presente 
es investigación es no experimental con una población y muestra conformada por la 
gerencia de la empresa, denotando la existencia de mejora en la gestión de cuentas por 
cobrar, en relación a la ampliación de créditos por nuestros proveedores, las políticas 
implantadas en la empresa; asimismo existe un crecimiento del patrimonio estableciendo 
resultados de mejora en el apalancamiento financiero; y por último el rendimiento para 
los accionistas ha crecido por la gestión puesta en las proyecciones determinadas.           
A nivel Regional 
Torres, C y Grández, C. (2018). En la tesis denominada: La gestión contable y 
tributaria y su influencia en la rentabilidad de la empresa fumigaciones Gaviria SAC, 
distrito Tarapoto, año 2017. (Tesis para optar el grado en contabilidad). UNSM, Tarapoto 
– Perú. La presente evaluación de la gestión contable y tributaria y su influencia en la 
rentabilidad fue de tipo aplicativa y correlacional con una población y muestra de 
procesos contables y tributarios; Concluyendo que influye  la gestión contable y tributaria 
en la rentabilidad de la empresa, directamente y significativamente; porque los factores 
contables y tributarios cumplieron funciones  especificadas en la normativa sobre los 
indicadores de liquidez, solvencia y rentabilidad demostrando valores positivos en todos 
los casos por el cumplimiento del registro contable según el régimen tributario. 
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Ortiz, T. y Olano, G. (2017). En su estudio: Evaluación y propuesta de un sistema de 
control interno en el área de logística para mejorar la rentabilidad de la empresa 
plásticos torres S.A.C. Período 2015. (Tesis para optar el grado de contabilidad). UNSM, 
Tarapoto – Perú; concluye en la incidencia del control interno de manera directa sobre la 
rentabilidad de la empresa, demostrándose que las malas acciones realizadas por el 
personal encargado a ejecutar el proceso de control, afectaron directamente en los 
resultados económicos, tal como se observa en los estados financieros donde el volumen 
de ventas se redujo, trayendo consigo la disminución de las utilidades. Se puede concluir 
que un inadecuado proceso de control en la empresa afecta directamente con el 
incremento de la rentabilidad, las cuales no contribuye con el crecimiento de la empresa 
y cumpliendo con los objetivos y metas. 
 
Rios, J. (2015). En su trabajo de indagación titulado: Evaluación de la gestión 
financiera y su incidencia en la rentabilidad, de la empresa Zapatería Yuly - Periodo 
2013. (Tesis para optar el grado en contabilidad). UNSM, Tarapoto – Perú. Concluyendo 
que la gestión financiera en la empresa, fue deficiente, estas deficiencias tuvieron un 
impacto negativo en los indicadores de rentabilidad. De acuerdo a los resultados 
obtenidos mediante la determinación de los indicadores y ratios, la gestión financiera fue 
deficiente esto debido a que los trabajadores no fueron capacitados e informados de los 
objetivos, metas planteadas por la empresa y su impacto en la rentabilidad fue 
completamente negativo. 
 
Teorías relacionadas al tema    
Gestiones Financieras   
El autor, Besley, S. (2016). Menciona que las finanzas vienen en relación de las 
proyecciones con el dinero, con más precisión, con las salidas de efectivo. La financiación 
se establece por la recaudación de dinero, los cuales son usados por las políticas y 
entidades, es por esta razón que se tiene tres etapas generales: si todo se mantiene parejo 
1) se elige más el importe a menos 2) cuanto más rápido se recoja el dinero, más ventajoso 
es, y 3) los activos con menos peligro son más ventajosos que los activos con más peligro. 
(p. 4) 
Las actividades financieras que se plantean vienen desde un punto de vista propuesto por 
una persona o encargado, hasta optar qué ejemplos de títulos presentar para invertir tales 
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incrementos. Los directores de finanzas igualmente poseen el compromiso de resolver los 
requisitos del crédito que lograrán brindar a sus clientes, el volumen de la lista que la 
entidad debe manipular, cuánto efectivo debe poseer aprovechablemente, si es 
provechoso obtener nuevas asociaciones y qué fragmento de los beneficios de la sociedad 
se recapitalizar en la acción y cuánto pagar como intereses. (p. 6). 
Efectivo  
De acuerdo con Scott Besley (2016) menciona que el control del dinero es un trabajo 
significativo para una autoridad de finanzas, la cual fundamenta en decretar cuánto 
efectivo debe poseer favorable una entidad en un instante definitivo para probar que sus 
instrucciones de acciones uniformes prolonguen sin dificultades. En esta sección se 
estudiarán algunos de los factores que sobresaltan el monto de efectivo que las entidades 
guardan y se detallarán cualquiera de los métodos de gestión del efectivo que las entidades 
manejan hoy en día. 
Para los planes de esta saliente proyección, la palabra efectivo se refiere a los capitales 
que una entidad posee y que logra manejar para su gasto contiguo.  
El término del administrador de efectivo es someter a lo más bajo el total del propio que 
la organización, esto se debe guardar para aplicar cuando produce a cabo sus acciones de 
transacciones corrientes a su vez, debe tener con efectivo bastante para: 1) amortizar a los 
distribuidores, 2) conservar la valoración de solvencia de la entidad y 3) reparar las 
privaciones imprevistas de efectivo. (p.571) 
La mayoría de las cuentas de efectivo de las entidades están formadas por resultados de 
transacciones, reparadores, protectores y racionales, pero no es dable deducir los montos 
que se requieren para cada uno de estas intenciones, añadir y lograr en general de un saldo 
de efectivo establecido, en el cual el propio dinero vale para varios requerimientos en 
trayectoria.  
Importancia de administrar el efectivo  
De acuerdo con Scott Besley (2016), menciona que es importe administrar el dinero d 
acuerdo a ellos se elaboran presupuestos del efectivo que beneficia a la gestión a proyectar 
las tácticas de inversión de préstamos y se maneja también para facilitar el registro para 




Técnicas de administrar el efectivo 
De acuerdo con Scott Besley (2016), menciona que la dirección eficaz del dinero incluye 
ordenadas administraciones de flujos de ingresos y egresos de efectivo para una sociedad. 
(p. 577) 
Sincronizaciones de los flujos del efectivo 
Según autor Scott Besley (2016). Al tener flujo de efectivo adaptado accede a la entidad 
sujetar sus saldos de efectivo, préstamos bancarios y pagos de intereses, así como 
amplificar los beneficios. Entre más previsible sea la clasificación de los flujos de 
efectivo, mejor será la sincronización que se logre conseguir.  
Proceso de compensación de cheques 
Según autor Scott Besley (2016). Cuando un cliente expide un cheque y lo envía por 
correo, no significa que los fondos sean de inmediato a disposición de la empresa que lo 
recibe. (p. 578) 
De acuerdo con Moreno, J. (2013), nos indica que la NIF C-1, Efectivo y equivalente de 
efectivo, indica que las salidas que deben componer en la línea en el estado de situación 
financiera: Debería estar formado por el capital de marcha legal y que sus propiedades de 
una empresa dispongan de las ejecuciones. 
El efectivo debe tener su valor nominal y los equivalentes de efectivo en su creencia 
originario deben tener, su precio de ganancia y consecutivamente su costo razonable y 
para tal secuela debe manejar su valor neto de ejecución dando a conocer los cambios en 
su valor acorde se perciban. 
Control de los eventos económicos 
Para inspeccionar ordenadamente las actividades financieras de una empresa, se solicita 
un sistema de registro contable para asegurar las operaciones ejecutadas.  
Valuación 
Es el proceso de estimar el valor de un activo como también en situaciones de inversión, 
presupuesto de capital, adquisiciones, entre otros: ejemplo. La moneda nacional se valora 
de acuerdo al tipo de cambio. La moneda extranjera y el oro y plata poseen por su 
contenido metálico de acuerdo al precio de la fecha del estado de situación financiera, 
siendo posible su transformación al tipo oficial o fijo colocado por la empresa, en caso 
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no exista oposición enorme con su valor razonable que simboliza el tipo de cambio de 
ejecución. 
Registro 
Es un campo que contiene datos que pertenecen la repetición de una empresa. (p. 39) 
Fondo fijo de caja  
Es la suma de dinero que se pone en disposición de una empresa o persona para poder 
ejecutar sus pagos; es decir, el pago menor que establece la entidad debe cancelarse para 
poder proporcionar un mejor control de efectivo y así tener menores pagos para los fondos 
fijos. (p. 40) 
- Depósitos bancarios: Es la agrupación de los fondos que una empresa recibe de 
alguien externo, con o sin condición de interés, la cual es utilizado por una cuanta 
propia de acuerdo a la ejecución de su actividad. MEF. (2018) 
- Disponible en caja: La entidad cuenta con dinero muy aparte con la cual afrontara 
situaciones de emergencias que se pueden presentar. MEF. (2018). 
- Pagos a proveedores: Son obligaciones de la entidad la cual debe afrontar en periodos 
establecidos en los convenios para seguir con sus actividades. MEF. (2018). 
- Pagos de planillas: Son desembolsos que la empresa brinda a un personal a cambio 
de sus servicios laborales. Asimismo, sus personales reciben su remuneración de forma 
segura. MEF. (2018). 
- Pagos de impuestos: Son los pagos obligatorios de tributos que una entidad o una 
persona paga a una institución gubernamental con el fin de no evadir impuestos. MEF. 
(2018). 
- Gastos operativos: Se realizan pagos por la obtención de productos auxiliares para la 
entidad. MEF. (2018). 
- Inversiones a corto plazo. Son aquellos que poseen un lapso de meses como máximo 
un año ya que su nombre lo indica, estas actividades suelen ser de modo sencillo y 
ligero. 
Crédito 
Según autor Scott Besley (2016), indica que manejar el efectivo de créditos es esencial 
debido a que suma enormemente en el proceso de inversiones, por lo tanto, una suma 
menor de créditos generaría pierdas comercialización de productos.  
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Política de créditos 
Según autor Scott Besley (2016). Nos indica que son primordiales para el control de la 
petición de las mercancías la cual se controla, las cantidades de los productos, las 
publicidades y las políticas de créditos de la entidad. 
Normas de créditos 
Es manejado de acuerdo al cliente, debido a que no todos cuentan con el mismo historial 
crediticio. Para otorgar un crédito se tiene que tener en cuenta los EE.FF ya que con ello 
conocerás la situación actual del cliente solicitante del crédito para la cual se tiene que 
estipular normas para realizar con claridad y transparencia la operación, haciendo que la 
obligación por parte del cliente sea mayor y cumpla con pagos debidos. 
Términos de créditos  
Se establecen al comienzo del lapso de los créditos, la cual indica el espacio de pagos del 
cliente para pagar sus adquisiciones se establece si se tiene que brindar una rebaja por 
rápido desembolso.  
Políticas de cobranzas 
Se establece las fechas y el modo en la cual se dará informe de las ventas a créditos. 
Mientras más rápido tomen los clientes, facturas, tan ligero será la cancelación de la 
cuenta. (p.584) 
Supervisión de las cuentas por cobrar 
Según autor Scott Besley (2016). Indica que la entidad inspeccione sus créditos de forma 
constante logrando verificar si los modelos surgieron cambios en los procedimientos que 
resulten afuera de los términos establecidos.  
Según autor Moreno, J. (2013), indica que la NIF C-3, los créditos, simbolizan el derecho 
que se exige producido por la venta, servicio prestado, financiamientos u otros”. 
Control de los eventos económicos 
Es de importancia establecer el registro y los medios contables para crear y registrar los 
créditos de esta manera generar la aprobación de los créditos para el transcurso del cobro, 
digno a que ordinariamente figura una parte substancial de las actividades del ente 
financiero. (p. 82) 
 Existe controles apropiado de la veta por medio de la expedición de nota 
prenumerada, órdenes de ingreso, recibos, facturas, etc. 
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 Existe un control apropiado sobre los retornos de productos emitiéndose un ingreso 
de almacén prenumerada. 
 Existe un control apropiado sobre el cobro de excursión de recibos ya numerados, 
una lista de cobros, de dinero, de cheque y transferencias recibidas por correos. 
Valuación  
Es el proceso que fija el precio o el valor nominal establecido. (p. 83) 
 Calificación a cliente: Se realiza la selección mediante un estudio a los clientes para 
determinar si se otorga el crédito de acuerdo a su capacidad de pago.  
 Monto de créditos otorgados: Es aquí donde mediante la evaluación se determina 
el monto o cantidad a otorgar en crédito de acuerdo a la clasificación del cliente.  
 Términos del Créditos otorgados: Aquí en donde se realiza la aplicación de los 
términos o políticas implementadas por la entidad para hacer cumplir a cabalidad el 
pago de los clientes. 
 Interés moratorio cobrado: Se realiza un cobro adicional al establecido, esto se 
debe al incumplimiento de los pagos en las fechas establecidas. 
 Descuento en efectivo por pronto pago: Esta operación se realiza cuando el cliente 
paga de inmediato por la obtención del producto o bien la cual de acuerdo a las 
políticas de entidad realiza descuentos a favor de los clientes. 
Inventarios 
Según autor Scott Besley (2016), una empresa, consideraría por no tener control de 
inventarios alguno, porque mientras las mercancías están en los inventarios no crean 
beneficios y es exacto costear. Los inventarios enormes son costosos para la entidad, ya 
que los productos no están utilizables cuando los consumidores los piden, se lograrían 
adquirir a los contrincantes y la entidad perdería las actividades comerciales. (p.589) 
Tipo de inventario 
 Materias primas  
Es el producto que una entidad adquiere con el fin de convertirlo en productos terminados 





 Producción en proceso 
Es la elaboración de un producto en desarrollo, ya que en cada una de las fases del paso 
se obtenga una etapa completa. 
Costos de inventarios 
Según autor Scott Besley (2016). No da a conocer lo siguiente: 
 Los costos de manejo: Son los gastos que manejan los inventarios de la renta de 
almacén en el cual se asegura la cantidad total del inventario  
 Los costos de ordenar: Son los que pertenecen a la admisión de una orden o pedido 
para adquirir un distinto inventario como: los precios para crear memorandos, 
comunicaciones de fax y demás.  
Se puede utilizar el modelo EOQ como apoyo para instituir el nivel de inventario 
adecuado para la gestión de la serie, también implica instituir un sistema para controlarlo. 
Los sistemas de control de inventarios van desde lo más bajo hasta los más altos, en 
función de la dimensión de la entidad y del entorno de sus inventarios. 
Materia prima y material 
Se convierten para fabricar productos para consumir que se desarrollaran en productos 
finalizados o en dispositivos de bienes de una empresa industrial. 
Producciones en procesos   
Es la elaboración o transformación de recursos productivos de bienes o servicios en 
distintos niveles en donde se ejecuta cada uno de los componentes que conforman su 
valor. 
Artículos terminados 
Son aquellos que determinan el destino de la venta en un recorrido uniforme de los 
procedimientos de la empresa, el precio registrado debe ser el coste de la producción en 
relación con las fábricas y el valor de adquisición en relación con los negocios. 
Artículo entregado y recibido  
Son materiales finalizados las cuales son cedidas a terceros en consignación de 
manifestaciones o a vista para su transcurso en venta. Estos deben ser parte de los 




Control de los eventos económicos  
Es la inspección de las operaciones contables para el registro de los inventarios, debido a 
que simbolizan una parte saliente de las acciones de la entidad financiera. (p. 110) 
Valuación 
Son los costos que establecen el valor de una adquisición y elaboración en los que se 
manejó la ejecución de productividad actual. (p. 111) 
Perdida por deterioro  
Es el valor o la cantidad que excede el importe de un activo o unidad creadora de efectivo 
a un precio establecido. 
Métodos de valuación 
 Son métodos que se utilizan con el objetivo de escoger y verificar los inventarios en 
términos monetarios, que se maneja de acuerdo al proceso vital de los valores de 
adquisiciones. 
Costo de adquisición 
Es el gasto de efectivo de una operación, que se obtiene mediante condiciones de bienes 
o compras de productos, etc. 
Costo estándar  
Son los gastos presupuestados que se manejan en los niveles de eficacia normal. 
Detallista  
Los inventarios se valoran de acuerdo a los importes de venta de los títulos que los 
constituyen derivados del adecuado margen de utilidad bruta. (p. 113) 
 Cantidad promedio de inventarios: Son los procesos que determinan los periodos, 
los productos existentes y el inventario con los precios de adquisición. 
 Costo por compra de mercadería: Es la acumulación de los gastos agregados que 
se necesita para obtener las existencias en situaciones para después ser utilizados 
dentro de la entidad. 
 Costes de ordenamiento de inventario: Son gastos pertenecientes a la provisión y 




Pasivo – financiamiento a corto plazo 
Según autor Scott Besley (2016), menciona que, teniendo grandiosos montos en los 
activos circulantes, varias entidades nuevas suelen estar en el contorno de problemas de 
dinero la cual combaten para amortizar las obligaciones. En varios asuntos, estas 
entidades alcanzan sus metas de créditos en las entidades financieras. Es por este motivo 
que las entidades recurren a otras opciones de crédito para pagar las moras. 
Fuente de financiamientos a corto plazo 
El financiamiento a un tiempo corto es un pasivo básicamente proyectado para un 
desembolso en un periodo. Existen varios principios de fondo a un tiempo corto de 
acuerdo a: el gasto acumulado, las obligaciones, préstamos bancarios y documentos 
productivos.  
Gastos acumulados 
Son los gastos que se realizan durante un periodo específico, del cual aún no se han 
pagado, tales como: servicios públicos, sueldos o salarios, alquileres y pago de seguro de 
una empresa. 
Cuentas por pagar (Crédito comercial) 
Lo indicado por Scott Besley (2016), manifiesta que las entidades preparan hacer 
adquisiciones a créditos a otras entidades, reconociendo la mora como una obligación. 
Este tipo de financiación se llama créditos comerciales; esta es la clase particular más 
grandioso obligaciones de pagos a tiempo corto y personifica cerca de los cuarenta 
porcientos los pasivos a tiempo corto compañía que es financiera. 
Préstamo bancario a corto plazo 
Según autor Scott Besley (2016), nos da a conocer que las instituciones financieras 
comerciales, cuyos préstamos en lo ordinario surgen en el balance general de las entidades 
como datos por cancelar, son los ayudantes en jerarquía para e1 crédito productivo como 
un origen de financiamiento a corto plazo. (p.613) 
Vencimientos 
Es el cumplimiento del plazo o fin de un periodo establecido para una mora, una 
obligación o un contrato. Es decir, si el enfoque financiero de un cliente se vio destruido, 
la institución financiera lograría excluir a reorganizar la financiación. La cual logra 




Es un documento que adquiere un individuo por parte de otra, en el cual se contrae la 
obligación de pagarle un monto de dinero en la fecha en que está establecida. (p.613) 
Saldo compensador 
Según autor Scott Besley (2016), indica que las instituciones financieras en ocasiones 
solicitan a clientes deben mantener depósitos a la vista con un saldo del 10% a 20% del 
monto pedido en financiamiento. (p.613) 
Línea de crédito bancario 
Según autor Scott Besley (2016), menciona que las líneas de créditos son acuerdos entre 
las instituciones financieras y el cliente la cual muestra los créditos máximos la cual 
desarrollará la entidad financiera al interesado. Cuando una línea de crédito es 
garantizada, se le denomina convención de crédito resolvente y se asemeja a una línea de 
crédito normal o frecuente. 
Costes de los financiamientos bancarios 
Según autor Scott Besley (2016), nos da a conocer que el coste un financiamiento 
bancario tiene variación para distintos modelos de un interesado y para todas las otras 
personas con la marcha del lapso. 
 Obligaciones: Es lo que la entidad posee por la adquisición de bienes o servicios la 
cual debe cancelar en un tiempo determinado. 
 Periodos de créditos obtenidos: Es la determinación de los plazos de pagos que se 
tiene que realizar por el concepto de productos adquiridos, financiamientos y otros. 
 Descuentos por pronto pago: Es la obtención de un descuento debido que emplea 
el provisor al interesado, en donde verificamos los pagos, que procede de una 
operación en una corta etapa. 
 Cargos por financiamientos: Es el monto general de compromisos debido al 
financiamiento y más el interés que se paga en toda la etapa de liquidación del 
financiamiento hipotecario. 
 Financiamientos a cortos plazos: Es el crédito que se debe devolver en un tiempo 
establecido la cual haciende a un máximo de un periodo; la cual quiere decir se puede 
pagar en cuotas cuyo periodo no exceda los doce meses asignados. 
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 Montos solicitados en financiamiento: Se debe a la suma total la cual toma el 
interesado después de solicitar y aprobar un financiamiento. 
 Tasas de intereses preferenciales: Las entidades financieras otorgan créditos y 
financiamientos a clientes puntuales con tasas de interese más bajas a las del mercado 
la cual se convierten en clientes preferenciales. 
 Vencimiento de los créditos bancarios: Son las estipulaciones de los plazos en las 
cuales debes cancelar la deuda contraída don la entidad financiera, la cual están 
detalladas en los contratos. 
 Costo de amortización del financiamiento: Es la cuenta que implica el capital no 
utilizable, de carácter que se muestre los estados de resultados y en el año en que se 
origen esta partida.  
Línea de crédito bancario: Son formas de créditos concedidos a un régimen, entidad 
bancaria, una fundación prestamista o una persona similar. Aunque consigue acoger 
muchas convenciones, se conoce en particularidad de una cuenta bancaria de la que el 
cliente logra utilizar incluso a cierto término.  
Rentabilidad 
Definición. 
Por lo indicado por Fernández (2016), son los beneficios que una empresa busca por 
medio del lucro, que son expresados en porcentaje según a la economía de la entidad y 
de acuerdo al capital general que tiene invertido. 
Lo que indica Sánchez (2002), nos menciona que se puede determinar de dos formas la 
rentabilidad económica y financiera la cual busca medir los beneficios que obtuvo la 
empresa, estos resultados son expresados en término absoluto, esto indica que deben ser 
indicado en moneda nacional dando a conocer cuánto fue la rentabilidad y utilidad de 
dicho periodo.  
Tipos 
Nos indica Sánchez (2002): 
Las rentabilidades económicas o de inversiones  
La medición hace referencia a un determinado año, la cual se da a conocer los 




Rentabilidades sobre las ventas. – Una vez determinada la participación y distribución 
se pasa a determinar las utilidades netas del ejercicio. Mediante las ventas realizadas se 
podrá conocer la utilidad por cada producto que se vendió. Cuanto más elevado sea el 
indicador nos hace referencia a que mayor rentabilidad se obtendrá, pero siempre y cuando 
dependiendo del tipo de entidad. 
RV= Utilidades netas del ejercicio 
Ventas 
Rentabilidades sobre los activos generales. – Se llega a obtener mediante la división de 
la utilidad neta con los activos generales, para ver cuán efectivo fue administrar y la 
producción de utilidad sobre los activos generales. 
RAT= Utilidades netas del ejercicio 
      Activos generales 
Rentabilidades sobre activo fijo. – Este indicador mide cuan eficientes fue el uso de los 
activos de la entidad, se procede a calcular dividiendo la utilidad ya una vez determinados 
los interese e impuestos. 
             RAF= Utilidades netas del ejercicio 
                     Activos fijos 
Capacidades de pagos, índices de coberturas de deudas. – Realiza la medición de cuan 
capaz es de cubrir los pagos del capital e interés debido a una financiación, esta medición 
se realiza de acuerdo a los resultados obtenidos, para logara cubrir con los pagos del 
capital e interés en el vencimiento indicado. 
                        CE=.         Utilidades netas                   . 
                               Capitales e intereses cubrirse 
Las Rentabilidades Financieras o Rentabilidades de Capitales Propios (ROF) 
Se mide los rendimientos obtenidos de un determinado periodo del capital propio de la 
entidad con la libertad de haber distribuido los resultados finales. Esta rentabilidad es una 
de las más importantes porque interesa más a los socios o propietarios de la entidad, 
debido a que nos da a conocer los riesgos por la obtención de financiamientos externo e 
internos. (p. 4). 
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Rentabilidades sobre patrimonios. – Este indicar es obtenido mediante la división de la 
utilidad entre el patrimonio neto de la entidad. Determina la rentabilidad del aporte de 
cada socio. 
RP =  Utilidades netas del ejercicio 
        Patrimonio promedio 
Según Walsh, C. (2001): 
 Rentabilidades económicas – Se relacionan los activos totales con el BAII. 
Mediante el BAII se realiza una evaluación generados por los activos y como fueron 
financiados, sin considerar el gasto financiero.  
 
                                        RE= Utilidad antes de interés e impuesto X 100 
                                                                Activos totales  
 Rentabilidad financiera. – Se relacionan el capital propio y las utilidades netas. Es 
importante para accionistas y propietarios de una entidad, ya que mide cuanto a 
generado su inversión durante un periodo. Cuanto más elevada sea el indicador se 
podrá decir objetivo cumplido.  
 




Es la medición de capacidades de acuerdo a lo generado en la utilidad por la entidad. Su 
finalidad es observar resultados netos obtenidos de acuerdo a toma de decisiones según 
políticas para administrar en dinero de la entidad. Se determina el rendimiento de la 
entidad con relaciones a su venta, activo y capital. Es de suma importancia tener 
conocimiento de estos números, debido a estos resultados se podrá tomar decisiones para 
seguir subsistiendo en el mercado. 
Formulación del problema 
Problema general 
¿Cómo la gestión financiera implementada por la gerencia incide en la rentabilidad de 




 ¿Cuáles son las actividades del efectivo, créditos a clientes, existencias y pasivos 
financiamientos a corto plazo que realiza la empresa COIRH SAC, en la ciudad de 
Tarapoto, año 2017?  
 ¿Cuáles son las deficiencias en las actividades del efectivo, créditos a clientes, 
existencias y pasivos financiamientos a corto plazo de la empresa COIRH SAC, en 
la ciudad de Tarapoto, año 2017? 
 ¿Cómo será el análisis de la rentabilidad de la empresa COIRH SAC, en la ciudad de 
Tarapoto, año 2017? 
 ¿Cuál es la incidencia de la rentabilidad con las actividades del efectivo, créditos a 
clientes, existencias y pasivos financiamientos a corto plazo de la empresa COIRH 
SAC, en la ciudad de Tarapoto, año 2017? 
Justificación 
El Hernández, Fernández y Baptista (2010, pp. 40-41) el testimonio nos da la siguiente 
indagación: 
Justificación Teórica 
En el presente estudio genera mucho beneficio, como instrumento de administración para 
el fortalecimiento del conocimiento recibido en el campus universitario con otros saberes, 
que mejorarán ciertas destrezas significativas como el liderazgo, experiencia de 
trayectoria, entre otros. Pues los efectos alcanzados de la realización del actual proyecto 
de investigación, vale para los agentes, administradores y usuarios implicados con los 
otros campos de la compañía, también para alumnos que intenten alcanzar más 
conocimiento sobre la investigación, punto que admitirá saber las visiones técnicas y 
científicas de la ejecución del manejo de los activos y pasivos logrando perfeccionar las 
rentas de la compañía. Se utilizó la teoría de Besley, S. (2016). Fundamentos de 
Administración Financiera. Donde nos indica el manejo del efectivo, créditos, pasivas y 
con respecto a la rentabilidad tenemos al autor Sánchez, J. (2002) en su texto virtual 
Análisis de Rentabilidad de la empresa, Clasifica a la renta. 
Justificación Práctica 
El desarrollo de este trabajo ayuda a detectar actividades que inciden en la rentabilidad 
para la toma de decisiones en la sociedad Constructora Inmobiliaria Rio Huallaga S.A.C., 
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dedicada a promover y ejecutar proyectos de ingeniería y construcción, cuenta con 
imperfecciones en el ámbito de la actividad económica al momento de realizar todo el 
ciclo operativo desde la generación del efectivo, manejo de materiales para las obras y 
financiamientos obtenidos. 
Justificación por conveniencia 
El actual trabajo de investigación desarrollado determina que ciertas actividades diarias 
en la gestión financiera de acuerdo a dimensiones del efectivo, crédito, existencias y 
financiamiento tienen relación con las decisiones de la gerencia en la  Constructora 
Inmobiliaria Rio Huallaga S.A.C., porque los instrumentos aplicados fueron contundentes 
y permitirá la mejora de actividades que influyan en la rentabilidad al corto y largo plazo, 
en donde la gerencia pueda tomar medidas necesarias para la generación de mayor renta 
empresarial.  
Justificación social  
La presente ejecución se diseña con el propósito de realizar evaluaciones para conocer las 
deficiencias que permitan mejoras a la implementación del gerente para obtener el 
respaldo económico y aplicar el negocio en marcha ayudando a la seguridad de empleo 
al personal, colaboradores y al Estado Peruano con el pago de impuestos.    
Justificación Metodológica 
La investigación se basa en el método científico porque se utilizó los mecanismos de 
recolección de datos, se aplicó las teorías y se manejaron instrumentos como la entrevista 
y la observación de las diferentes operaciones en el manejo del efectivo, clientes, 
materiales y proveedores revisando los documentos fuentes otorgados por la organización 
Hipótesis 
Hipótesis general 
La gestión financiera implementada por la gerencia incide negativamente en la 
rentabilidad de la empresa COIRH SAC., en la ciudad de Tarapoto, año 2017. 
Hipótesis específicas 
 Las actividades de efectivo, créditos a clientes, existencias y pasivos financiamientos 
a corto plazo que maneja la empresa COIRH SAC., en la ciudad de Tarapoto, año 
2017, generan resultados negativos en el manejo de los recursos financieros. 
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 Las deficiencias de las actividades de efectivo, créditos a clientes, existencias y 
pasivos financiamientos a corto plazo que genera la empresa COIRH SAC., en la 
ciudad de Tarapoto, año 2017, determinan resultados deficientes.  
 La rentabilidad de la empresa COIRH SAC., en la ciudad de Tarapoto, año 2017, 
permitirá conocer los resultados generados por el manejo de los recursos. 
 La incidencia negativa entre la rentabilidad con las actividades del efectivo, créditos 
a clientes, existencias y pasivos financiamientos a corto plazo que genera la empresa 
COIRH SAC., en la ciudad de Tarapoto, año 2017, permitirá conocer las operaciones 
que repercuten en la gestión financiera. 
Objetivos 
Objetivo General 
Analizar la gestión financiera implementada por la gerencia y determinar su incidencia 
en la rentabilidad de la empresa COIRH SAC., en la ciudad de Tarapoto, año 2017. 
Objetivos específicos 
 Describir las actividades del efectivo, créditos a clientes, existencias y pasivos 
financiamientos a corto plazo que realiza la empresa COIRH SAC., en la ciudad de 
Tarapoto, año 2017. 
 Identificar las deficiencias en las actividades del efectivo, créditos a clientes, 
existencias y pasivos financiamientos a corto plazo de la empresa COIRH SAC., en 
la ciudad de Tarapoto, año 2017. 
 Analizar la rentabilidad de la empresa COIRH SAC. Tarapoto, año 2017. 
 Establecer la incidencia de la rentabilidad entre las actividades del efectivo, créditos 
a clientes, existencias y pasivos financiamientos a corto plazo de la empresa COIRH 











2.1 Tipo y diseño de investigación 
Se observó las actividades tal como se dan en la empresa, con enfoque cuantitativo 
porque cuya magnitud de los indicadores de gestión y la rentabilidad fueron medidos 
en términos numéricos, correlacional porque se evaluaron las variables (gestión 
financiera y rentabilidad) y se correlacionan entre sí además se buscó también la 
causal por el cual la situación de una variable afecta a la otra. Explicativo porque se 
centró en explicar de como ocurre un determinado hecho y de corte transversal. 
Tipo de investigación  
El Desarrollo de la investigación fue situada bajo la tipología aplicada, en donde se 
analizó los acontecimientos de la gestión financiera y como se van relacionando en 
la rentabilidad de la entidad COIRH SAC en Tarapoto, 2017. De igual manera, “está 
ligado con la indagación básica, por estar vinculado con lo que se descubre y el aporte 
teórico es decir la indagación confronta la realidad” (Gallardo, 2017, p. 55). 
Nivel de investigación 
Esta investigación es de nivel descriptivo, porque las descripciones de los hechos 
económicos están siendo realizados en la gestión financiera y la rentabilidad de la 
entidad COIRH SAC en Tarapoto, 2017. Del mismo modo, “se basa en la realidad y 
características necesarias a la cual se tiene que interpretar correctamente” 
(Rodríguez, 2005, p. 25). 
Diseño de investigación 
Este estudio presentó un diseño no experimental, de corte transversal porque se 
trabaja directamente con las variables de gestión financiera y rentabilidad según los 
reportes contables que solicitamos de acuerdo a nuestros requerimientos de 
Constructora Inmobiliaria Rio Huallaga SAC durante el periodo mencionado en la 
cual pudimos describir y analizar. Además, las operaciones se encuentran registradas 
“cuando ya ocurrieron los sucesos y no tienen que ser manipuladas por el 














 Z  = La empresa Constructora Inmobiliaria Rio Huallaga SAC 
K1  = Gestión financiera    
K2  = Rentabilidad 
 r  = Resultado esperado 
 
2.2 Operacionalizaciones de variable 
Variables 
Variables Independientes: Gestión financiera  
Variables dependientes: Rentabilidad 
Operacionalizaciones 
Tabla 1 












La decisión que 
se toma debe 
relacionarse con 
el efectivo o más 
aun con el flujo 
de efectivo. La 
administración 
financiera hace 
ver la manera de 
cómo es 
recaudado el 

















Disponibles en caja. 
Pago al proveedor. 
Pago de planilla. 
Pago de impuesto. 
Gasto operativo. 
Inversiones a corto plazo. 
Crédito a 
clientes 
Calificaciones de clientes 
Monto de créditos otorgados. 
Términos de Créditos otorgados. 
Interese moratorio cobrado 
Descuento en efectivos por prontos 
pagos. 
Inventario 
Cantidad promedio de inventarios  
Costo por compras de mercaderías  
Costos de ordenar inventarios 
Pasivos 
(Financiami
ento) a corto 
plazo. 
Cuenta por pagar 
Periodo de crédito obtenido 
Descuento por prontos pagos 
Cargo por financiamientos  
Préstamo a corto plazo 
Montos solicitados en financiación 
Tasas de interés preferenciales 
Vencimientos del crédito bancario 
Costo de amortización del 
financiamiento 
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 Rentabilidades sobre las ventas  
Utilidades netas del ejercicio/ 
Ventas  
 Rentabilidades sobre los activos 
totales   
Utilidades netas del ejercicio/ 
Activos totales 
 Rentabilidades sobre los activos 
fijos   
Utilidad neta del ejercicio/ 
Activo fijo neto promedio   
 Capacidad de pago cobertura de 
deuda  
Utilidades netas / capitales e 




 Rentabilidades sobre el 
Patrimonio (ROE). 
Utilidades netas del ejercicio/ 
Patrimonios promedios  
 
Fuente: Elaboración de los investigadores. 
 
2.3 Población y muestra 
Población 
La población fue determinada de la siguiente manera: La entidad, los departamentos, 
los 30 colaboradores y los informes de contabilidad generada por las diferentes 
actividades de la empresa Constructora Inmobiliaria Rio Huallaga SAC en el periodo 
2017. Es por ello, “que está considerado la cantidad infinita o finita la cual se desea 
observar” (Ávila, 2006, p. 88). 
Muestra 
La muestra es no probabilística porque trabaja con las áreas administrativas, los cinco 
05 colaboradores y diversos informes de contabilidad generados por la gerencia de 
Constructora Inmobiliaria Rio Huallaga SAC en el periodo 2017. Asimismo, “se 
considera un cierto tipo de caracteres la cual se distribuye para su estudio” (Ávila, 
2006, p. 88). 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolecciones de datos, validez y confiabilidad 
Para el estudio realizado, se utilizó herramientas adecuadas a la investigación y el 





En la actualidad existen variedades de herramientas para recolectar información en 
esta investigación. La investigación utilizó como técnicas principales al fichaje, la 
observación, la entrevista y el análisis de documentos. 
Fichaje 
Para empezar con la investigación, se inicia con la revisión de la fuente, permitiendo 
englobar la idea central del problema para el desarrollo de las variables. Se registró 
datos de relevancia para el desarrollo del estudio. (Alayza, 2010, p. 180). 
Entrevista 
Herramienta de estudio clave que permitió obtener información mediante los 
diálogos y conversaciones con los encargados de la empresa logrando recabar datos. 
(Gallardo, 2017, p. 73). 
Observación 
Herramienta más usada en el desarrollo del estudio, consistió en observar 
comportamientos y conductas que son desarrolladas en la ejecución de actividades 
dentro del establecimiento investigado, logrando la finalidad del estudio. (Gallardo, 
2017, p. 72). 
Análisis Documental 
Los documentos para este proyecto lograron ser fuente de adquisición de datos muy 
valiosos. Los datos obtenidos nos dieron claridad de información que se recogió, 
facilitando su comprensión y posterior interpretación. (Aravena, Kimelman, 2006, p. 
78). 
Instrumentos 
Las Fichas Textuales 
La ficha tiene la finalidad de expresión con tus propias palabras y, de manera libre, 
lo que hayas entendido de un tema específico de las variables. Pero además en este 
tipo de cita se recabaron y transcribieron fragmentos o párrafos completos del texto 
original, entrecomillados al principio y al final. Sirvieron para probar o apoyar tus 




La Guía de Entrevista 
Se utilizó de ayuda de una grabadora la cual nos permitió grabar toda la información 
necesaria para emplear en el desarrollo del estudio, además se utilizaron 
cuestionarios exclusivamente para los encargados de la empresa y de esta manera se 
pudo recabar datos para su respectivo análisis. (Gallardo, 2017, p. 74). 
La Guía de Observación 
Se realizó mediante un plan, en donde se observaron situaciones de interés que 
beneficiaron al desarrollo de la investigación asimismo se usaron herramientas de 
ayuda como videocámaras para después observarlo con más paciencia al momento 
del desarrollo del análisis. (Gallardo, 2017, p. 73). 
Guía de Análisis Documental 
Se revisaron documentos concernientes a las operaciones de la empresa la cual nos 
indicaron de qué manera se realiza el control de la gestión financiera, logrando 
obtener información contundente para el estudio. (Aravena, Kimelman, 2006, p. 78). 
Validez 
Se pasó a validar la información obtenida, con la ayuda de tres especialistas la cual 
midieron las relaciones entre las variables de la investigación. La validación tiene un 
proceso creciente la cual mediante el conocimiento de los temas científicos se va 
llegando hasta la aplicación empírica. Se puede realizar validaciones como:  
 Validaciones conceptuales: se realiza de acuerdo a la teoría usada en la 
investigación. 
 Validación empírica: se realiza a las herramientas usadas para dar la validación 
a los datos. 
 Validación operativa: cuando la validación se da a la población y muestra para 
determinar cuan confiables puede ser. 
Validación expositiva: se realiza mediante la exposición de los datos obtenidos y de 
esta manera demostrar su verídica procedencia. (Pievi, Bravin, 2009, p. 70-103). 
Confiabilidad 
Al validar las herramientas usadas se necesitó la ayuda de tres conocedores en la 
materia contable, obteniendo de esta manera confianza y credibilidad. Asimismo, se 
refiere al grado de cuan consistente y exacto es el resultado obtenido que se aplicó 
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en los instrumentos en un segundo momento en situaciones muy parecidas a la 
anterior. (Brito, Torres, 2014, p. 10). 
 
2.5 Métodos de análisis de datos  
La información recabada fue ingresada a la base de información en Excel. Debido al 
análisis se empleó el mismo software Excel y según el procedimiento de medición 
referido. El analizar la información “consistió en la separación del elemento base, 
para así examinar su finalidad y de esta manera dar solución a las preguntas 
propuestas en el estudio. 
2.5.1 Forma de tratamiento de datos. 
Los datos obtenidos desde la entrevista al gerente con preguntas abiertas fueron 
registrados en las tablas estructuradas categóricamente referidos a las 
dimensiones. Posteriormente la guía de observación permitió conocer el grado 
de incumplimiento de los procedimientos y actividades que se suscitaron en la 
gerencia, además utilizando el análisis de documentos se obtuvieron los 
reportes contables y registrarlos en el Microsoft Excel. Asimismo, en esta etapa 
se analizó e interpreto tablas y grafico interpretando de manera precisa toda la 
información mostrada, llegando a concluir que todo lo obtenido sean de 
confianza para seguir con el desarrollo del estudio, además se pudo corroborar 
la información obtenida de manera empírica, llegando a obtener que el 
tratamiento de la información nos lleve a conclusiones según las hipótesis 
planteadas. 
2.5.2 Tabulación 
Con la utilización de fórmula y razón financiera se logró analizar, los 
procedimientos y cumplimientos que se cuantificaron hasta llevarlos a 
porcentajes y se concilio los saldos, logrando tabular en tablas con cantidades 
e importes mediante la comparación y establecer diferencias para obtener 
efectos coherentes según la finalidad planteada. Asimismo, con la aplicación 
de herramientas de tabulación: se llegó a ordenar y clasificar los datos. (Pievi, 






2.5.3 Forma de análisis de información. 
Con el éxito logrado mediante comparaciones hechas a las dimensiones se pasó 
técnicamente a analizar la deficiencia para clasificar los procedimientos e 
incumplimientos con mayor porcentaje que incidieron de manera directa en la 
utilidad de la entidad. Los resultados fueron coherentes y contundentes para 
realizar las conclusiones y recomendaciones a la gerencia. Mediante el estudio 
se analizó e interpreto información ya procesada la cual permitió realizar 
discusiones a las hipótesis a los éxitos logrados. (Pievi, Bravin, 2009, p. 73). 
Para analizar los datos cuantitativos se estableció: 
 Revisiones de instrumentos: se identifica y se realiza una corrección de la 
fuente de erros. 
 Codificaciones de instrumentos: ya seleccionada la información se 
codifica y se procede al tratamiento de datos. La cual codificar tiene como 
objetivo la sistematización y simplificación de datos que proceden las 
preguntas. 
 Al realizar la descripción estadística con la utilización de técnicas nos 
permitieron la caracterización para de esta manera expresarlos mediante 
gráficos y tablas.  
 (Gallardo, 2017, p. 81-83). 
 
2.6 Aspectos Éticos 
La aprobación del proyecto y la aceptación de la gerencia de la empresa y las 
autoridades de la universidad Cesar Vallejo autorizan la ejecución del proyecto de 
investigación para generar la confianza a los entrevistados mediante la exposición 
contundente de los objetivos y mencionar lo que se propuso mejorar o identificar las 
deficiencias logrando resolver los problemas en el manejo del dinero, créditos, 
inventario y pasivo. Asimismo, se recibió datos la cual se realizó con la aplicación 
de un principio ético primordial que es la confidencialidad que son establecidos con 
anterioridad antes de pasar a la aplicación de las herramientas con el consentimiento 
de los entrevistados. El derecho a elegir incluye el derecho a opinar respecto de las 
condiciones a las que el sujeto fue sometido, si resultase objetable el sujeto tiene el 




III. RESULTADOS  
Gestión Financiera y la rentabilidad de la empresa Constructora Inmobiliaria Rio 
Huallaga SAC en la ciudad de Tarapoto, 2017. 
Se realizará los procesos descriptivos de la evaluación de la administración financiera 
logrado así incrementar la rentabilidad de la entidad Constructora Inmobiliaria Rio 
Huallaga SAC, Tarapoto, 2017. 
3.1 Describir las actividades del efectivo, créditos a clientes, existencias y pasivos 
financiamientos a corto plazo que realiza la empresa COIRH SAC., en la ciudad 
de Tarapoto, año 2017. 
Al momento de llevar a cabo la entrevista con el gerente nos explicó como es el 
manejo del efectivos, crédito, existencias y pasivo en la cual se encontró muchas 
deficiencias que influyen negativamente en la empresa, para la cual se tiene que 
buscar soluciones y dar fin a los problemas que pueda ocasionar evitando pérdidas 
considerables y afectando al funcionamiento de las actividades que realizan. 
3.1.1 Efectivo 
El ingreso y salida de dinero de la empresa Constructora Inmobiliaria Rio 
Huallaga SAC. se da por varios medios como pueden ser depósitos bancarios, 
disponible en caja, pago al proveedor, pago de planilla, pago de impuestos, 




            
 
 









DISPONIBLES EN CAJA 
PAGO AL PROVEEDOR 
PAGOS DE PLANILLA 
PAGOS DE IMPUESTOS 
GASTOS OPERATIVOS 




A través del depósito en nuestra cuenta corriente de los clientes en como la 
empresa día a día va obteniendo ingresos, la cual el dinero recaudado sirve para 
seguir realizando más inversiones, de esta manera mejorar y seguir brindando 
un servicio de calidad. 
Disponible en caja 
Es el dinero con la que cuenta la empresa, el ingreso se da básicamente por 
pagos menores en efectivo por parte del cliente. Es importante contar con 
disponible en caja debido a que es utilizado en situaciones en donde no se 
demande mucho dinero. 
Pago al proveedor 
Es importante que la entidad concrete sus pagos al proveedor para no romper 
el vínculo comercial que hay entre ellos, pero todo esto se debe dar con previo 
acuerdo y con fechas o plazos estipulados para realizar los pagos 
correspondientes.  
Pagos de planillas 
Se verifica la relación del trabajador con la empresa para poder demostrar de 
manera transparente los egresos de dinero por los pagos realizados a los que 
laboran en las diferentes áreas, pero siempre determinando los beneficios que 
debe recibir el trabajador para de esta manera este sustentado todas las salidas 
de dinero que genera el pago de planillas. 
Pagos de impuestos 
Es de suma importancia mantenerse al día con los pagos de los impuestos, de 
esta manera se evitan sanciones que perjudiquen en el funcionamiento de la 
empresa. Estos pagos son obligatorios que se deben realizar para el desarrollo 
de la comunidad y de esta manera beneficie a la empresa en su desarrollo diario 
por la acogida que pueda tener. 
Gastos operativos 
Se considera el gasto que ejecuta la entidad, el pago normalmente se realiza 
mensualmente, así como los gastos de energía eléctrica, agua y otras 




Inversiones a corto plazo 
La entidad con el fin de seguir en competencia en el mercado, está realizando 
constantes inversión financiera a corto tiempo, que favorecen a la entidad en 
su desarrollo y a brindar día a día servicios de calidad para su desarrollo 
empresarial. 
Tabla 2 
Detalle del movimiento en el efectivo y equivalente de efectivo 
Detalle del rubro 10 2017  2016 
    
Saldo inicial  1,034,645.70  754,125.00 
Ingresos  cobranzas efectivo 12 3,600,075.01  3,687,149.99 
Egresos compras y gastos  elemento 6  -5,575,307.71  -5,475,920.69 
Saldo final 940,587.00   1,034,645.70 
Fuente: Elaboración propia de las investigadoras   
Interpretación 
Se logra observar el detalle del movimiento del dinero donde nos muestra en 
saldo final en el año 2017 de s/ 940,587.00 soles y para el año 2016 nos muestra 
s/ 1,034,645 soles la cual se logró determinar con el saldo inicial los ingresos, 
egresos y gastos. 
Créditos a clientes 
La empresa Constructora Inmobiliaria Rio Huallaga SAC otorgo créditos a 
clientes, para lo cual crea estrategias para el cobro en efectivo, en donde se 
toman en cuenta la calificación del cliente, cuanto será el monto del crédito que 
se lo otorga, estipular los términos del crédito, cuanto de intereses monetarios 
se aplicara y cuánto será el descuento en efectivo por el pronto pago. 
 
 
            
  
  Figura 2: Créditos a clientes 





MONTO DE CRÉDITOS OTORGADOS 
TÉRMINOS DE LOS CRÉDITOS OTORGADOS 
INTERES MORATORIO COBRADO 
CALIFICACIÓNES A CLIENTES 
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Calificación a cliente 
Se debe considerar todos los puntos a favor del cliente, para poder acreditar 
que realizara todos los pagos en plazos y fechas establecidas. De esta manera 
la entidad no se perjudicará en el desarrollo de sus actividades diarias, 
generando ingresos y mejorando en sus servicios que brinda. 
Monto de crédito otorgado 
Al momento de captar al cliente se informa de los servicios que brinda, para 
después ver si el cliente está interesado en obtener un producto, después se 
procede a realizar la evaluación del cliente para ver a cuánto asciende el monto 
de su financiamiento.  
Termino del crédito otorgado 
Los términos para otorgar un crédito se tratan de las condiciones a que se debe 
acoger el cliente, debe cumplirlo en su totalidad para evitar problemas y no 
generar consecuencias en el contrato establecido perjudicando tanto a la 
empresa como al cliente en su historial crediticio que es de gran ayuda al 
momento de solicitar un crédito de cualquier índole.  
Intereses moratorios cobrados 
Se debe determinar la tasa de interés para ser cobrados en los casos de moras, 
que es un ingreso para la empresa. Los clientes deben realizar los pagos en 
plazos y fechas establecidos para evitar ser cobrado con intereses moratorios 
por incumplimiento de pago. 
Descuento en efectivo por pronto pago 
Es algo que la entidad otorga al cliente que son responsables y sus pagos lo 
realizan antes del plazo o fecha establecida, por este motivo gozan de un 
beneficio de un descuento, de esta manera la empresa a su vez genera ingresos 










Detalle del movimiento de cuentas por cobrar comerciales terceros 





Se logra observar el detalle del movimiento la cuenta por cobrar donde nos 
muestra en saldo final en el año 2017 de s/ 1,178,553 soles y para el año 2016 
nos muestra s/ 1,378,907.01 soles la cual se logró determinar con el inventario 
inicial de cuentas por cobrar más las ventas y menos las cobranzas. Los 
incobrables son materia de valorizaciones que están pendientes y arbitrajes con 
dos entidades públicas que vienen arrastrando desde el año 2015 perjudicando 
en s/ 766,059 soles  
3.1.2 Inventarios 
Los inventarios son importantes para la entidad, gracias a ello se tiene un 
responsable del área para llevar un control adecuado de los productos y 
mantenerlos siempre en buen estado, con un orden donde los productos sean 
fáciles de ubicar, la empresa toma puntos importantes que son la cantidad 
promedio de inventarios, costo por adquisición de mercadería y costos por 
ordenar el inventario. 
 
                     
                            Figura 3: Inventarios 
 
 Detalle del rubro 
12 
2017  2016 
Inventario Inicial  1,378,907.01  850,412.00 
 + ventas / contratos  3,399,721.00  4,215,645.00 
 - cobranzas 3,600,075.01  3,687,149.99 
Inventario final  1,178,553.00  1,378,907.01 
ANEXO DE LA CUENTA 
19 2017   2016 
 s/  s/ 
Inventario final  1,178,553.00  1,378,907.01 
  - incobrables -766,059.45  -758,398.86 
saldo por cobrar  412,493.55  620,508.15 
INVENTARIOS 
CANTIDAD PROMEDIO DE INVENTARIOS 
COSTO POR ADQUISICIÓN DE MERCADERÍA 





Cantidad promedio de inventarios 
Mantener una cantidad promedio en el inventario es muy importante debido a 
que de esta manera el stock no se agote para seguir brindando el servicio de 
calidad, para esto el manejo debe ser muy eficiente por parte del encargado de 
almacén asegurándose de que no exista mercadería en mal estado y no quedar 
desabastecidos. 
Costo por compra de mercaderías 
Al momento de realizar las compras de mercaderías se debe seleccionar un 
proveedor que sus precios sean accesibles. Debido a esto se pueda obtener 
productos de calidad para poder seguir brindando un servicio de calidad. 
Costo de ordenar inventarios 
Se tiene mucha cautela en los costes que incurre la empresa al momento de 
ordenar sus productos a utilizar, se pueden generar por varias maneras como 
puede ser el periodo que la existencia permanecerá almacenada, donde se 
genera una remuneración para el encargado de cuidar los productos, el control 
debe ser realizado por la empresa para evitar que los costos superen lo 
presupuestado. 
Tabla 4 





Elaboración propia de las investigadoras   
Interpretación 
Se logra observar el detalle del movimiento de inventarios donde nos muestra 
en saldo final en el año 2017 de s/ 3,058,453 soles y para el año 2016 nos 
muestra s/ 3,583,298.25 soles la cual se logró determinar con el inventario 
inicial más las ventas y menos las cobranzas. 
 
Detalle del rubro 20 2017  2016 
    
Inventarios Iniciales  0.00  0.00 
  + Compras  3,058,453.00  3,583,298.25 
 - Inventarios finales  0.00  0.00 
    
Costos de ventas  3,058,453.00   3,583,298.25 
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3.1.3 Pasivos (Financiamiento) a corto plazo 
En este parte se da a conocer las obligaciones a corto tiempo de la entidad que 
son las obligaciones y los financiamientos a corto tiempo, son de gran 
importancia analizarlos, debido a esto se logra llevar un control adecuado de lo 
que tiene que pagar la empresa para seguir con su funcionamiento adecuado y 
seguir generando beneficios positivos. 
3.1.3.1 Cuentas por pagar 
Es la obtención de un crédito como un financiamiento para la empresa, 
la cual se basa en la solicitud de un crédito a un proveedor para el 
abastecimiento de mercadería, de esta manera cumpla con los tratos que 
tiene con sus clientes, así como el tiempo de entrega, debe tener 
presente que al generar una cuenta por pagar se tiene un tiempo de 
financiamiento obtenido, descuento de pronto pago y cargo por 
prestamos la cual se detalla. 
 
            
 
 
                                      Figura 4: Cuentas por pagar 
 
Periodos de créditos obtenidos 
La empresa Constructora Inmobiliaria Rio Huallaga SAC realiza un 
pacto con los proveedores en un periodo preciso en el cual cancelara el 
total del financiamiento, el tiempo de pago se estipula de acuerdo al 
ingreso de la entidad, cumplir con el pago del crédito en los periodos 
establecidos favorecerá a obtener nuevos beneficios y oportunidades 
crediticias que ayuden a crecer y desarrollar la entidad. 
Descuento por pronto pago 
Lo realizan los proveedores, siempre y cuando la empresa Constructora 
Inmobiliaria Rio Huallaga SAC realice el pago del crédito antes de la 
ENTREGA DE 
VEHICULO 
CUENTAS POR PAGAR 
PERIODOS DE CRÉDITOS OBTENIDOS 
DESCUENTO POR PRONTOS PAGOS 
CARGO POR FINANCIAMIENTO 
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fecha estipulada, de esta manera pueda acceder a nuevos 
financiamientos por tener un historial crediticio positivo. 
Cargo por financiamiento 
Es cuando la empresa Constructora Inmobiliaria Rio Huallaga SAC no 
realiza sus pagos en las fechas estipuladas y debido a esto tiene que 
pagar intereses por el incumplimiento de los pagos, afectando a la 
empresa en sus operaciones que realiza. 
 
3.1.3.2 Préstamo a corto plazo 
El préstamo a corto tiempo es un tipo de crédito que debe devolverse 
en un tiempo máximo de un año. La cual su devolución de realiza 
mediante cuotas que se paga en no más de doce meses. Se tiene que 
tener en cuenta factores como el monto solicitado en préstamo, TIP, 
vencimientos del financiamiento bancario, costo de amortización del 




            
  
Figura 5: Préstamo a corto plazo 
Monto solicitado en préstamo 
La empresa Constructora Inmobiliaria Rio Huallaga SAC realiza la 
solicitud de un préstamo en la cual determinan el monto final que 
recibirá, donde se determinan los terminaos y el tiempo que se pagara 
dicho préstamo. 
TIP 
Se refiere a tasas de interés más baratas del mercado, que de acuerdo a 
nombres se otorgan a clientes que tienen preferencias. Que, debido a un 
buen funcionamiento en sus actividades diarias y regularidad en sus 
PRÉSTAMOS A 
CORTO PLAZO 
TASAS DE INTERÉSES PREFERENCIAL 
VENCIMIENTOS DEL CRÉDITOS BANCARIOS 
COSTO DE AMORTIZACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 
LÍNEA DE CRÉDITO BANCARIO 





ingresos y flujo de efectivo, debido a esto para las entidades financiera 
no genera riesgos al momento de otorgar un préstamo. 
Vencimientos del crédito bancario 
La empresa posee un calendario de las obligaciones al día, quiere decir, tiene 
conocimiento de las obligaciones por pagar, así de esta forma evitar el pago 
de interés.  
Costo de amortización del financiamiento 
La empresa Constructora Inmobiliaria Rio Huallaga SAC realizando 
una cotización, se busca costos de financiamiento más bajos, antes de 
realizar la solicitud de un crédito bancario, se realiza la evaluación para 
que resulte favorable para la empresa al momento de realizar la 
cancelación del crédito. 
Línea de crédito bancario 
Es otorgado normalmente por un máximo de un año en donde se solicita 
un crédito bancario así continuar con las actividades de la entidad, se 
obtiene una línea de crédito con el fin de seguir aumentando un historial 
crediticio bueno. 
Tabla 5 
Detalle del movimiento de otras cuentas por pagar 
Detalle del rubro 45 2017  2016 
Empresa ABS SAC    
Préstamo capital + intereses (cuenta 45) 3,697,217.00  3,382,052.61 
    
Amortización 3,400,000.00  3,100,000.00 
intereses total 297,217.00   282,052.61 
Fuente: Elaboración propia  
Interpretación: 
Se logra observar en la tabla el detalle del movimiento de otra cuenta 
por pagar donde nos muestra en saldo final en el año 2017 de s/ 
3,697,217 soles y para el año 2016 nos muestra s/ 3,382,052.61 soles la 




3.2 Identificar las deficiencias en las actividades del efectivo, créditos a clientes, 
existencias y pasivos financiamientos a corto plazo de la empresa COIRH SAC., 
en la ciudad de Tarapoto, año 2017. 
Después de realizar al análisis se procede a identificar las deficiencias en cada una 
de las dimensiones en la actividad del dinero, crédito, existencias y pasivo. Se realiza 
la identificación con la finalidad de prevención en las operaciones que desarrolla la 
entidad Constructora Inmobiliaria Rio Huallaga SAC. 
Efectivo 
Tabla 6 
Cumplimiento en la actividad del efectivo 
Dimensión Actividades Si No Porcentaje % 
Efectivo 
El encargado realiza depósitos bancarios de manera 
mensual 
X  3.57  
El encargado cuenta con saldo disponible en caja para 
atender contingencias y poder realizar desembolsos en 
la ejecución de obras  
 X  3.57 
La empresa cumple con el pago al proveedor en fecha 
acordada 
X  3.57  
Realiza el pago de planillas en su totalidad  X  3.57 
Realiza los pagos de impuestos a tiempo  X  3.57 
Realiza el pago de los gastos operativos X  3.57  
La empresa realiza inversiones favorables a corto 
plazo 
 X  3.57 
Total 3 4 10.71 14.29 
Fuente: Elaboración propia  
Interpretación 
Se muestra el incumplimiento de cuatro actividades en la dimensión del efectivo que 
de una u otra manera trae consecuencias a la empresa para afrontar situaciones de 
emergencias y se detalla. Ítem 1: El encargado de realizar los depósitos indica que lo 
realiza diariamente, de las operaciones que realizan la entidad para controlar 
adecuadamente el dinero de forma diaria. Ítem 2: El encargado indica que para las 
situaciones de emergencias no cuenta con disponible, esto trae como consecuencia 
que la empresa no solucione sus problemas que se presentan rápidamente. Ítem 3: El 
encargado de realizar los pagos a los proveedores nos indica que las operaciones se 
dan en las fechas establecidas, esto debido a que hay una rotación indicada de las 
mercaderías, generando que la empresa cubra con las deudas a los proveedores. Ítem 
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4: Los colaboradores de la empresa nos indican que los pagos de planilla no se 
realizan en su totalidad, generando que los trabajadores no estén conformes y 
realizando no adecuadamente sus funciones. Ítem 5: El encargado indica que los 
impuestos son pagados a destiempo, que para la empresa no es algo que lo beneficie, 
porque el pago de los impuestos a tiempo te asegura el normal funcionamiento de la 
entidad y a seguir desarrollando las actividades con total normalidad. Ítem 6: El 
encargado nos indica que realizan los pagos del gasto operativos, que debido a esto 
la empresa sigue con su funcionamiento adecuado. Ítem 7: Se logró observar que no 
realiza inversiones que favorezcan a la empresa en un corto plazo, debido a que hay 
un mal manejo del encargado de las inversiones que tienen que realizar, generando 
pérdidas para la empresa. 
Tabla 7 
Desembolsos en exceso entregados al consorcio  
Obras de 
Construcción 
celebrados en base 
















SAC al 2017 
Importe 
desembolsado en 
exceso por compra 
de materiales no 
asumidos por el 
consorcio para 
terminar la obra al 
31.12.2017 
Centros educativos 907,845.00 544,707.00 708,119.10 163,412.10 
Carreteras 854,864.00 512,918.40 666,793.92 153,875.52 
Saneamiento  998,741.00 599,244.60 779,017.98 179,773.38 
Defensa rivereña 638,271.00 382,962.60 497,851.38 114,888.78 
  3,399,721.00 2,039,832.60 2,651,782.38 611,949.78 
Fuente: Elaboración propia  
Interpretación: 
En esta tabla se muestra la facturación según el consorcio, la asignación para COIRH 
SAC inicia en el desembolso realizado en exceso en sus diferentes obras pactadas con 
el consorcio, como se sabe en un consorcio participan múltiples empresas y cada una 
de estas obedece a un porcentaje de gasto como es s/ 2,039,832.60 soles, asimismo se 
realizaron   desembolsos en exceso para poder terminar la obra y no caer 
constantemente en penalidades por obras inconclusas, generando la falta de dinero la 
cual genera un resultado negativo de s/ 611,949.78 soles debido al aumento de los 
precios en la compra de materiales de construcción y sobre todo las obras están 
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inconclusas en litigio entre los contratistas y clientes por lo tanto este desembolso 
afecta la rentabilidad.  
3.2.1 Créditos a clientes 
Tabla 8 
Cumplimiento de actividades en el crédito a clientes 
Dimensión Actividades Si No Porcentaje % 
Crédito a 
clientes 
Se realiza la clasificación de los clientes  X  5.00 
La empresa realiza un control del monto de crédito 
otorgado 
X  5.00  
La empresa cuenta con términos para otorgar créditos  X  5.00 
Realiza el cobro de todos los intereses moratorios, 
penalidades y gastos por arbitrajes, incobrables  
 X  5.00 
Se realiza descuentos en efectivo por pronto pago  X  5.00 
Total 1 4 5.00 20.00 
Fuente: Elaboración propia  
Interpretación: 
La tabla muestra el incumplimiento de cuatro actividades en la dimensión de 
crédito a clientes, que depende de esto que se generen ingresos en la empresa 
para un funcionamiento adecuado y se detalla. Ítem 1: Se logró observar que no 
se realiza una adecuada clasificación de los clientes para otorgar los créditos, 
esto generando que en algunas ocasiones los pagos queden pendientes por parte 
de los clientes generando pérdidas para la empresa. Ítem 2: El encargado realiza 
un control del monto total del crédito que brindara la empresa, pero sin una 
previa clasificación de los clientes. Ítem 3: Se preguntó al encargado de otorgar 
los créditos si cuentan con políticas de créditos y nos dijo que no, al momento 
de otorgar el crédito por no existir las políticas o términos hace que no abale que 
el cliente realice e pago correspondiente por la adquisición de la mercadería o 
servicio. Ítem 4: El encargado indica que no se realizan todos los cobros de los 
intereses moratorios, debido a que los clientes en muchas ocasiones se 
encuentran como no habidos. Ítem 5: La empresa no realiza descuentos de pronto 
pago, esto genera descontento en los clientes y opten por adquirir la mercadería 




































(a) - (b) 
Centros educativos 907,845.00 544,707.00 16,341.21 4,560.00 565,608.21 452,486.57 113,121.64 
Carreteras 854,864.00 512,918.40 15,387.55 4,560.00 532,865.95 426,292.76 106,573.19 
Saneamiento  998,741.00 599,244.60 17,977.34 4,560.00 621,781.94 497,425.55 124,356.39 
Defensas rivereñas 638,271.00 382,962.60 11,488.88 4,560.00 399,011.48 319,209.18 79,802.30 
  3,399,721.00 2,039,832.60 61,194.98 18,240.00 2,119,267.58 1,695,414.06 423,853.52 
Fuente: Elaboración propia   
Interpretación: 
En esta tabla se muestran las obras que ocasionaron más problemas económicos 
y se encuentran en la etapa de estimación de cuentas de cobranzas dudosa según 
el PCGR la cuenta (19), asimismo todo esto se origina por el manejo financiero 
de los contratistas no cumplen con el abono respectivo perjudicando a la 
empresa subcontratista COIRH SAC en penalidades en s/ 61,194.98 soles y 
gastos por arbitrajes s/ 18,240 soles la cual genera una diferencia negativa de 
S/ 423,853.52 soles de castigo de cuenta dudosa esto se debe al incumplimiento 
de nuestros contratistas principales. 
3.2.2 Inventarios 
Tabla 10 
Cumplimientos de las actividades en los inventarios 
Dimensión Actividades Si No Porcentaje % 
Inventarios 
¿La empresa lleva un control de la cantidad 
promedio de inventarios? 
X  8.33  
¿Realizan el control del inventario de los 
materiales solicitados? 
 X  8.33 
¿Se realiza un costo por ordenar inventarios?  X  8.33 
Total 1 2 8.33 16.67 
Fuente: Elaboración propia  
Interpretación: 
La tabla muestra el incumplimiento de dos actividades en la dimensión de 
inventarios, al no llevar un control adecuado afectara al funcionamiento de la 
entidad en sus operaciones la cual se detalla. Ítem 1: El encarado nos indica 
que la empresa realiza un control exhaustivo de la cantidad promedio de la 
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mercadería, la cual genera que las actividades que se realizan se lleven con total 
normalidad. Ítem 2: La empresa no realiza el control del inventario de los 
materiales solicitados esto puede que genere pérdidas en la empresa. Ítem 3: 
La empresa no realiza un costo por ordenar inventarios, debido a esto el orden 
de las mercaderías no es de acuerdo a la familia del producto ya que se realiza 
sin una planificación y control adecuado. 
Tabla 11 






ejecutar la obra 
en materiales  
Total materiales 
perdidos en la 
ejecución de 
obras 
Centros educativos 283,247.64 5,664.95 5,664.95 
Carreteras 266,717.57 4,000.76 4,000.76 
Saneamiento  311,607.19 3,303.04 3,303.04 
Defensa rivereñas 199,140.55 1,692.69 1,692.69 
  1,060,712.95 14,661.45 14,661.45 
Fuente: Elaboración propia   
Interpretación: 
En esta tabla se muestra la compra de los materiales solicitados, en donde 
existieron pérdidas considerables que ascienden a s/ 14,661.45 soles en la 
adquisición y traslado en bote del cemento portland A4 para ser puesto en 
diferentes obras, así como los constantes cambios climáticos en donde se 
perdieron materiales por lluvias y otros sucesos que nunca tienen por terminar 










3.2.3 Pasivos (Financiamiento) a corto plazo 
Tabla 12 
Cumplimiento en las actividades de los pasivos  
Dimensión Actividades Si No Porcentaje % 
Pasivos 
(Financiamiento) 
a corto plazo  
¿La entidad tiene obligaciones por pagar?  X  2.50 
¿El periodo de crédito obtenido es favorable para la 
empresa? 
X  2.50  
¿Le realizan descuentos de pronto pago a la empresa? X  2.50  
¿Cuenta la empresa con cargos por financiamiento?  X  2.50 
¿La empresa cuenta con financiamiento a corto 
plazo? 
X  2.50  
¿El monto solicitado en préstamo cubre con todas las 
necesidades? 
 X  2.50 
¿Las tasas de intereses preferenciales es rentable para 
la entidad? 
 X  2.50 
¿Realiza los pagos antes de los vencimientos del 
crédito bancario? 
 X  2.50 
¿Se detalla el costo de amortización del 
financiamiento? 
X  2.50  
¿La empresa cuenta con una línea de crédito bancario 
favorable? 
 X  2.50 
Total 4 6 10.00 15.00 
Fuente: Elaboración propia de las investigadoras   
Interpretación: 
La tabla muestra el incumplimiento de seis actividades en la dimensión de 
pasivos, es de suma importancia tener conocimiento de las obligaciones de la 
empresa debido a esto depende el funcionamiento adecuado de la empresa y se 
detalla.  
Ítem 1: El encargado del desembolso de dinero nos indicó que la empresa tiene 
cuentas por pagar, la cual serán pagadas dentro del plazo establecido para 
seguir adquiriendo más créditos y sigan con sus actividades.  
Ítem 2: El encargado menciona que en algunas ocasiones el periodo de crédito 
que obtiene no es favorable debido a que hay poca rotación de mercadería, 
generando a que no se puedan pagar los créditos adquiridos.  
Ítem 3: La empresa tiene un beneficio que cuando realiza sus pagos anticipados 




Ítem 4: el encargado nos da a conocer que la empresa no cuenta con cargos por 
financiamiento. Ítem 5: El encargado nos brindó la información de que la 
empresa cuenta con préstamos a corto plazo, para seguir invirtiendo y 
generando ingresos a favor de la empresa. Ítem 6: El encargado menciono que 
cuenta con préstamos, pero el monto no cubre con todas las necesidades de la 
empresa para seguir con sus operaciones y actividades normalmente. Ítem 7: 
El encargado menciona que el préstamo a parte de no cubrir con las 
necesidades, la tasa de interés no es rentable para la empresa generando 
malestar a la empresa. Ítem 8: La entidad no realiza los pagos antes de los 
vencimientos de los financiamientos bancarios, esto generando que paguen 
intereses muy elevados que no benefician en nada a la empresa. Ítem 9: La 
empresa al no realizar el pago en las fechas estipuladas de los créditos 
bancarios, lo que hace es detallar el costo de amortización del financiamiento 
para poder recuperar la inversión realizada. Ítem 10: El encargado menciona 
que la empresa no cuenta con una línea de crédito favorable, debido a que los 
pagos de sus cuotas no se realizan a tiempo, generando un historial crediticio 
no muy favorable para la empresa. 
Tabla 13 
Intereses moratorios pagados por incumplimiento  












Centros educativos 181,569.00 9,078.45 9,078.45 
Carreteras 170,972.80 8,548.64 8,548.64 
Saneamiento  199,748.20 9,987.41 9,987.41 
Defensa rivereña 127,654.20 6,382.71 6,382.71 
  679,944.20 33,997.21 33,997.21 
Fuente: Elaboración propia de las investigadoras   
Interpretación 
En esta tabla se muestra Los intereses moratorios que se viene pagando como 
perdida por el incumplimiento a fecha del compromiso de pago bancario que 




3.2.4 Resumen del cumplimiento de actividades 
Para concluir el objetivo dos se presenta un resumen de las dimensiones usadas 
en el trabajo de investigación. Los incumplimientos se detallaron en tablas 
elaboradas por los propios investigadores para poder dar desarrollo al trabajo.  
Tabla 14 




Si % No % 
Efectivos 7 3 10.71 4 14.29 
Créditos a clientes 5 1 5.00 4 20.00 
Inventario 3 1 8.33 2 16.67 
Pasivos (Financiamientos) a cortos plazos  10 4 10 6 15 
 25 9 34.05 16 65.95 
Fuente: Elaboración propia de las investigadoras   
Interpretación: 
Observamos el total de veinticinco (25) actividades, en donde tenemos nueve 
(9) actividades que si se cumplen con un porcentaje de 34 % y en las 
actividades incumplidas tenemos dieciséis (16) con un porcentaje de 66% 
donde se logra observar que el incumplimiento es mucho mayor, siendo de 



























Se observa un resumen general en la figura en donde se tiene un 35% en las 
actividades de si cumple y un 66% por parte de las actividades de que no se 
cumplen, brindando información que las actividades, operaciones o servicios 
brindado por la empresa no son las adecuadas y generando bajos ingresos y por 
ello se tiene que levantar todas las observaciones.  
3.3 Analizar la rentabilidad de la empresa COIRH SAC. Tarapoto, 2017. 
Se analizará dos estados financieros, la cual son las siguientes el E.S.F. para tener 
conocimiento de los activos, pasivos y patrimonio de la empresa. Además, se 
analizará el estado de resultados integrales que mediante ello se podrá conocer los 
ingresos, egresos y gasto en los que ha incurrió la entidad. La información será 
importante debido a que influirá en las decisiones de los encargados para seguir con 
















3.3.1 Estado de situación financiera 
Tabla 15 
Estado de situación financiera 
 
Fuente: Elaboración propia de las investigadoras   
S/. % S/. % S/. %
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalente de efectivo 940,587.00 8.66% 1,034,645.70 9.85% -94,058.70 -0.09
Cuentas por cobrar comerciales 1,178,553.00 10.85% 1,378,907.01 13.13% -200,354.01 -0.15
Cuentas por cobrar accionistas 49,000.00 0.45% 56,840.00 0.54% -7,840.00 -0.14
Otras cuentas por cobrar diversas 2,835,195.86 26.11% 2,260,475.24 21.52% 574,720.62 0.25
Otras Cuentas por Cobrar-Relacionadas 2,568,400.52 23.65% 1,943,696.24 18.50% 624,704.28 0.32
Estimación de cobranza dudosa -423,853.52 -3.90% -423,853.52 -4.03% 0.00 0.00
Gastos Contratados por Anticipado             56,220.00 0.52% 63,528.60 0.60% -7,308.60 -0.12
Otros activos corrientes 19,662.00 0.18% 21,824.82 0.21% -2,162.82 -0.10
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 7,223,764.86 66.34% 6,314,239.27 60.11% 889,863.59 0.14
ACTIVO NO CORRIENTE
Inmuebles, Maquinaria y Equipo 3,542,415.00 32.62% 4,096,761.00 39.00% -554,346.00 -0.14
Intangible 93,970.00 0.87% 93,970.00 0.89% 0.00 0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 3,636,385.00 33.48% 4,190,731.00 39.89% -554,346.00 -0.13
TOTAL ACTIVOS 10,860,149.86 99.82% 10,504,970.27 100.00% 335,517.59 0.03
PASIVO Y PATRIMONIO NETO
PASIVO CORRIENTE
Tributos y aportes y salud por pagar 52,571.00 0.48% 46,788.19 0.45% 5,782.81 0.12
Cuentas por pagar comerciales 105,977.00 0.98% 117,634.47 1.12% -11,657.47 -0.10
Otras cuentas por pagar a partes relacionadas 2,909,182.00 26.79% 2,562,003.07 24.39% 347,178.93 0.14
Otras cuentas por pagar 577,914.00 5.32% 641,484.54 6.11% -63,570.54 -0.10
TOTAL PASIVO CORRIENTE 3,645,644.00 33.57% 3,367,910.27 32.06% 277,733.73 0.08
PASIVO NO CORRIENTE
Otras cuentas por pagar 210,121.00 1.93% 178,565.00 1.70% 31,556.00 0.18
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 210,121.00 1.93% 178,565.00 1.70% 31,556.00 0.18
TOTAL PASIVO   3,855,765.00 35.50% 3,546,475.27 33.76% 309,289.73 0.09
PATRIMONIO NETO
Capital 5,659,128.00 52.11% 5,659,128.00 53.87% 0.00 0.00
Reserva legal 51,445.99 0.47% 46,857.00 0.45% 4,588.99 0.10
Resultados acumulados 1,252,510.00 11.53% 1,182,712.14 11.26% 69,797.86 0.06
Resultado del ejercicio 41,300.87 0.38% 69,797.86 0.66% -28,496.99 -0.41
Total Patrimonio Neto 7,004,384.86 64.50% 6,958,495.00 66.24% 45,889.86 0.01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 10,860,149.86 100.00% 10,504,970.27 100.00% 355,179.59 0.03
Constructora Inmobiliaria Huallaga SAC
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
Al 31 de diciembre de 2016, 2017
(Expresado en nuevos soles) 







Se logra observar que el dinero en el año 2017 es de S/ 940,587.00 con un 
porcentaje de 8.66% y para el año 2016 es de S/ 1,034,645.70 con un porcentaje 
de 9.85% la cual genera una variación negativa de S/ 94,058.70 debido a los 
movimientos realizados por la entidad se logra observar cuentas por cobrar con 
una variación negativa de S/ 200,354.01 se observa que el total activo 
corrientes es de S/ 7,223,764.86 con respecto al año 2017. 
En el pasivo no corriente se tiene un total de S/ 3,645,644 la cual nos indica 
que la empresa cubre sus deudas sin mayor problema para seguir con sus 
actividades, la empresa cuenta con otras cuentas por pagar que es del 
financiamiento recibido, para ser cancelados en un corto plazo.  
El financiamiento por parte de los socios es de S/ 5,659,128.00 en donde el 






















3.3.2 Estado de resultados integrales 
Tabla 16 
Estado de resultados integrales 
 




S/. % S/. % S/. %
VENTAS NETAS 3,399,721.00 100.00 4,215,645.00 100 -815,924.00 -0.19
Costo de Ventas -3,058,453.00 -89.96 -3,583,298.25 -85.00 524,845.25 -0.15
Utilidad bruta 341,268.00 10.04 632,346.75 15.00 -291,078.75 -0.46
Gastos de Administracción -1,116,591.00 -32.84 -462,478.00 -10.97 -654,113.00 1.41
Gastos de Ventas -328,219.00 -9.65 -312,487.00 -7.41 -15,732.00 0.05
Total gasto de operación -1,444,810.00 -42.50 -774,965.00 -18.38 -669,845.00 0.86
Utilidad de operación -1,103,542.00 -32.46 -142,618.25 -3.38 -960,923.75 6.74
Otros ingresos y egresos 
Ingresos financieros 53,700.00 1.58 78,454.00 1.86 -24,754.00 -0.32
Otros ingresos 898,759.00 26.44 356,452.00 8.46 542,307.00 1.52
Enajenación bienes activos fijos 944,028.00 27.77 0.00 0.00 944,028.00 0.00
Gastos financieros -173,507.00 -5.10 -184,575.00 -4.38 11,068.00 -0.06
Costo de enajenación de activo -554,346.00 -16.31 0.00 0.00 -554,346.00 0.00
Total otros ingresos y egresos 1,168,634.00 34.37 250,331.00 5.94 918,303.00 3.67
Utilidad antes de participaciones 65,092.00 1.91 107,712.75 2.56 -42,620.75 -0.40
Participación de los trabajadores 10%
Utilidad antes de impuestos  65,092.00 1.91 107,712.75 2.56 -42,620.75 -0.40
Impuesto a la Renta 29.5% -19,202.14 -0.56 -30,159.57 -0.72 10,957.43 -0.36
Resultado del ejercicio 45,889.86 1.35 77,553.18 1.84 -31,663.32 -0.41
Reserva legal  10% -4,588.99 -0.13 -7,755.32 -0.18 3,166.33 -0.41
UTILIDAD DEL EJERCICIO 41,300.87 1.21 69,797.86 1.66 -28,496.99 -0.41
Estado de Resultados Integrales
Constructora Inmobiliaria Huallaga SAC
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Al 31 de diciembre del 2016, 2017







Se muestra los resultados comparativos del año 2016, 2017 importante para 
conocer y cuantificar las actividades en números y poder calificar el desarrollo 
de las actividades si fue buena, regular o mala para medir si se cumple la meta 
y las finalidades creadas a inicio. 
Las ventas netas ascienden a S/ 3,399,721 soles y su costo de ventas S/ 
3,058,453.00 soles equivalente al (89.96%) para determinar una utilidad bruta 
de S/ 341,268.00 soles representando el 10.04% sobre las ventas.  
Los gastos de operación en su conjunto de administración y ventas participaron 
con S/ 1,444,810 y una utilidad operativa de S/ 1,103,542.00 equivalente al 
32.46% 
3.3.3 Rentabilidad sobre las ventas 
Tabla 17 
Rentabilidad sobre las ventas 
Ratio   Fórmula   2017   2016 
                 
Rentabilidad 
sobre las ventas 
= 




  69,797.86 
= 1.66% 
Ventas 3,399,721.00   4,215,645.00 
 
Indicador 2017 2016 Variación  Esperado 
Rentabilidad sobre las 
ventas 
1.21% 1.66% -0.44% 2.5% 



























Observamos que la empresa no genera de eficientemente sus utilidades, debido 
a que sus ventas tienen una disminución del 0.44% esto se debe a que los 
servicios brindados no son los adecuados generando pérdidas para la empresa. 
3.3.4 Rentabilidades sobre los activos totales 
Tabla 18 
Rentabilidades sobre los activos totales 
Ratio   Fórmula   2017   2016 
                 
Rentabilidades sobre 
los activos totales 
= 




  69,797.86 
= 0.66% 
Activos Totales 10,860,149.86   10,504,970.27 
 
Indicador 2017 2016 Variación  Esperado 
Rentabilidad sobre el 
activo total 
0.38% 0.66% -0.28% 2.5% 








Figura 8: Rentabilidad sobre el activo total 
Interpretación: 
Observamos que la empresa no genera de eficientemente sus utilidades, debido 
a que su rentabilidad sobre el activo total tiene una disminución del 0.28% esto 











3.3.5 Rentabilidades sobre el patrimonio 
Tabla 19 
Rentabilidades sobre el patrimonio 
Ratio   Fórmula   2017   2016 
                 
Rentabilidades 
sobre el patrimonio 
= 




  69,797.86 
= 1.00% 
Patrimonios promedios 7,004,384.86   6,958,495.00 
 
Indicador 2017 2016 Variación  Esperado 
Rentabilidad sobre el 
patrimonio 
0.59% 1.00% -0.41% 2.5% 









Figura 9: Rentabilidad sobre el patrimonio 
Interpretación 
Observamos que la empresa no genera de eficientemente sus utilidades, debido 
a que su rentabilidad sobre el patrimonio tiene una disminución del 0.41% esto 


















3.4. Establecer la incidencia de la rentabilidad entre las actividades del efectivo, 
créditos a clientes, existencias y pasivos financiamientos a corto plazo de la 
empresa COIRH SAC., en la ciudad de Tarapoto, año 2017. 
Problema general: ¿A manera de que la administración financiera que implemento la 
gerencia incide en la rentabilidad de la entidad COIRH SAC, Tarapoto, 2017? 
Gestión financiera Rentabilidad 
Fuente: Elaboración de los investigadores 
Efectivo: Para menciona que la empresa 
trabaja como subcontratista y según contrata 
al 2017 se ha desembolsado en exceso el 
importe de s/ 611,949.78 soles para terminar 
las obras y no caer en sanciones posteriores 
se concluye que esta deuda interna 
irrecuperable afecta la rentabilidad. 
 
Créditos: Tenemos el castigo de cuentas de 
cobranza dudosa en facturas emitidas de 
años anteriores sin buenos resultados por 
parte de las contratistas por el valor de s/ 
423,853.52 soles estas facturas están 
castigadas y generaron perdidas a la empresa  
 
Inventarios: Los materiales de construcción 
son difíciles de controlar desde la puesta y 
ejecución en obra en tiempos de lluvias en 
donde el control es insuficiente que 
determinaron una pérdida de s/ 14,661.45 
soles 
 
Pasivos: Debido a no realizar el pago de las 
obligaciones a tiempo y por los cobros de los 
intereses moratorios se tiene una pérdida de 
s/ 33,997.21 soles que no será asumida por 
la contratista perjudicando a la 
subcontratista COIRH SAC.  
 
Con las deficiencias observadas en la sub 
contratista empresa COIRH SAC., el 
resultado de la pérdida total es de s/ 




Si % No % 
Efectivos 7 3 10.71 4 14.29 
Créditos 5 1 5.00 4 20.00 
Inventario 3 1 8.33 2 16.67 
Pasivos 10 4 10 6 15 
Total 25 9 34.05 16 65.95 
Fuente: Elaboración de los investigadores 
Rentabilidad sobre las ventas:  
Se tiene en el 2017 el 1.21% como se 
demuestra si las pérdidas no se hubieran 
realizado al menos estaríamos con 0.33% 
por las malas decisiones contractuales del 
periodo. 
 
Rentabilidad sobre los activos:  
Se tiene en el 2017 el 0.38%, muy bajo sobre 
el sector si las pérdidas no se hubieren 
realizado estuviéramos obteniendo 0.66% 
como buen empleo de los activos, pero está 
en lo contrario. 
 
Obtenido 2017 Esperado 2017 
Formula % Formula % 
s/   41,301 
0.38 
s/   1,125,763 
0.66 
s/  10,860,150 s/   10,860,150 
 
 
Indicadores de rentabilidad 2017 2016 
Rentabilidad sobre las ventas 1.21% 1.66% 
Rentabilidad sobre los activos 0.38% 0.66% 
Rentabilidad sobre el patrimonio 0.59% 1.00% 
Obtenido 2017 Esperado 2017 
Formula >1 Formula >1 
s/   41,301 
1.21 
s/   1,125,763 
0.33 




Hipótesis general: La administración financiera que se implementó por los encargados 
incide de forma negativa en la rentabilidad de la entidad COIRH SAC., Tarapoto, 2017. 
Para tener conocimiento de la rentabilidad de los años es de suma importancia aplicar 
herramientas como los indicadores que nos permiten identificar la variación por 
periodos de los indicadores de la empresa que son mostrados a continuación. 
Los castigos de las deudas hasta el 31.12.2017 son materia de valorizaciones que 
están pendientes en arbitrajes ya que fueron judicializados registrándolos al gasto y 
por consiguiente reduce la utilidad y deberá registrarse el arrastre de la perdida en el 
rubro de resultados acumulados, todo esto inicia como antecedente en la ejecución 
de obras ejecutadas con expedientes que necesitaban replantear antes del término de 
la ejecución realizada con dos entidades públicas generando como saldo de arrastre 
desde el año 2015 y a su vez perjudicando económicamente en s/ 1,084,461.96 soles. 
Se conoce que, para ganar un proceso de selección, la empresa no cuenta con un 
capital para realizar el trámite de carta fianza bancaria como requisito principal, lo 
que depende necesariamente de préstamos con empresas del mismo sector que vienen 
endeudando a la empresa ocasionando gastos por intereses para el 2016 y 2017 en 
importes de s/ 184,575 y s/ 173,507 a la tasa de intereses del 40% al no poder acceder 
al sistema bancario.  
Al desarrollar las dimensiones del trabajo de investigación se han evidenciado los 
siguientes hallazgos: 
Tabla 20 
Resumen general de las deficiencias  
Deficiencias encontradas   s/ 
Desembolsos en exceso entregados al consorcio 611,949.78 
Castigos de deudas al 31.12.2017   423,853.52 
Pérdidas de materiales en la ejecución de obras 14,661.45 
Intereses moratorios pagados por incumplimiento a 
proveedores  33,997.21 
Total     1,084,461.96 


















      
Ventas 
Facturadas 3,145,451 3,256,781 3,478,987 4,215,645 3,399,721 
Costo del 
periodo 2,830,906 2,833,399 2,991,929 3,583,289 3,058,453 
      
Utilidad Bruta 314,545.10 423,381.53 487,058.18 632,355.75 341,268.00 
 10.00 13.00 14.00 15.00 10.04 
      
Utilidad Neta 28,309.06 40,840.03 42,948.09 69,797.86 41,300.87 
 0.90 1.25 1.23 1.66 1.21 
Fuente: Elaboración propia de las investigadoras   
 
Figura 10: Rentabilidad y cumplimiento  
Interpretación: 
Observamos que la empresa constructora incumple cada momento operaciones 


























Cumple No cumple Utilidad Bruta Utilidad Neta
Cumplimiento  2017 Gestión financiera




El estudio del primer objetivo nos permitió explicar la actividad del efectivo, crédito, 
existencias y pasivos que realiza la entidad COIRH SAC., Tarapoto, 2017. En el actual 
estudio de indagación se manejaron en cuenta las dimensiones de efectivo, crédito, 
inventario y pasivo. Donde según el creador Scott Besley (2016). Menciona que manejar 
el flujo de efectivo es un trabajo significativo para una autoridad de finanzas, la cual 
fundamenta en decretar cuánto efectivo debe poseer favorable una entidad en un instante 
definitivo para probar que sus instrucciones de acciones uniformes prolonguen sin 
dificultades. Según Solis (2015). Para el estudio de indagación: Diseños e 
implementaciones de un Modelo de Gestión Financiera de la Imprenta Indugraf de la 
ciudad de Riobamba y su incidencia en la rentabilidad financiera de la misma, Febrero – 
agosto 2013. (Tesis para la obtención el grado de contabilidad). UNACH, Riobamba, 
Ecuador. Realizado la investigación a los EE. FF de la entidad se podrá observar la 
urgencia de una revisión de sus informaciones financieras y de acuerdo a los resultados 
la implementación de un software, debido que genera malos rendimientos logrados. 
Analizar y estimar con cuidado el indicador financiero nos permitirá tener conocimiento 
más a profundidad de la situación real de su administración financiera de la entidad. 
 
El estudio del segundo objetivo nos permitió conocer cuan deficiente son los movimientos 
del efectivo, créditos, existencias y pasivos de la entidad COIRH SAC., Tarapoto, 2017. 
Se logró evidenciar que el incumplimiento de las actividades asciende al 66%, para lo 
cual se deben tomar medidas correctivas a favor de la empresa. Según el autor Scott 
Besley (2016). Menciona que es importe administrar el dinero d acuerdo a ellos se 
elaboran presupuestos del efectivo que beneficia a la gestión a proyectar las tácticas de 
inversión de préstamos y se maneja también para facilitar el registro para perfeccionar 
la validez de la gestión de dinero en e1 futuro. Achig, C. y Pepinos, M. (2013). En su 
trabajo de investigación menciona sobre la limitación en el funcionamiento financiero 
ocasionado por el aumento de las cuentas del activo corriente, provocaron bajos niveles 
de liquidez, y escaso circulante disponible, causado por deficiencia en la gestión de la 
administración, el descontrol de las ventas al crédito y la deficiencia en las adquisiciones 




El estudio del tercer objetivo nos permitió realizar un análisis de la rentabilidad de la 
entidad COIRH SAC. Tarapoto, 2017. Determinó la rentabilidad para ver en qué estado 
se encuentra la empresa para implementar cambios que otorguen beneficios. Según el 
autor Fernández (2016), son los beneficios que una empresa busca por medio del lucro, 
que son expresados en porcentaje según a la economía de la entidad y de acuerdo al 
capital general que tiene invertido. Según Flores (2016). Menciona el presupuesto 
promedio por el deudor se afecta claramente con las entradas por créditos. El estudio 
estableció que el ratio o índice de eficacia de los capitales, disminuyo el lado operacional 
en decremento de la renta. La provisión por los malos compromisos se relaciona 
generalmente con el beneficio neto.  
 
El estudio del cuarto objetivo nos permitió Implementar cuanto incide en la rentabilidad 
los movimientos del dinero, crédito, existencia y pasivos de la entidad COIRH SAC., 
Tarapoto, 2017. Las dimensiones empleadas en la investigación fueron muy importantes 
para establecer la renta, debido a esto la entidad puede mejorar, para seguir brindando un 
servicio de calidad. Según el autor Sánchez (2002), nos menciona que se puede 
determinar de dos formas la rentabilidad económica y financiera la cual busca medir los 
beneficios que obtuvo la empresa, estos resultados son expresados en término absoluto, 
esto indica que deben ser indicado en moneda nacional dando a conocer cuánto fue la 
rentabilidad y utilidad de dicho periodo. Según Ortiz y Olano (2017). Observa en los 
estados financieros donde el volumen de ventas se redujo, trayendo consigo la 
disminución de las utilidades. Se puede concluir que un inadecuado proceso de control 
en la empresa afecta directamente con el incremento de la rentabilidad, las cuales no 












V. CONCLUSION   
 
Se detalló los procesos en el manejo del efectivo, cuenta por cobrar, inventario y pasivo 
en la compañía Constructora Inmobiliaria Rio Huallaga SAC, Tarapoto, 2017, en el cual 
logramos determinar que la entidad cuanta con herramientas pero no debidamente 
implementadas para realizar la revisión y administración del efectivo, de igual manera no 
tiene una apropiada capacidad de cobranzas de los subcontratos legales en la ejecución 
de obras la cual provoca que la reparación de las solvencias no se rescaten con 
disposición, tampoco  no cuenta con un sistema de listas lo que crea resultados erróneos, 
adquiriendo como resultado carente y excesivos de la compañía.  
 
Se identificó carencias para manejar la gestión financiera de los activos y pasivos, que 
mediante ello se puede indicar que la entidad no emplea apropiadamente la ejecución de 
las políticas de cobranzas constituyendo un riesgo para la entidad, asimismo el efectivo 
de la compañía se ve afectado al momento de realizar las fianzas para ser postor del 
estado, además el trabajar como sub contratista recae el trabajo bajo presión y economía, 
debido a esto se obtiene préstamos con interés mayor, la que perjudica a la entidad. 
 
Para la rentabilidad de la entidad Constructora Inmobiliaria Rio Huallaga SAC., Tarapoto 
– 2017, se vio afectado por la subcontratación con otras empresas para trabajar bajo la 
modalidad de consorcios se emitieron facturas, pero actualmente se encuentran en castigo 
de las deudas, formando al mismo tiempo un desequilibrio financiero en la ejecución de 
las obras. 
 
Luego de haber realizado la investigación se concluye que al usar la gestión financiera 
del activo y pasivo corriente las actividades realizadas por la gerencia influyen en la 
rentabilidad de modo negativo, donde significa un peligro hacia la sociedad, esto se debe 
perfeccionar con rapidez, y evadir pérdidas que soliciten costes mayores o inclusive la 








Se recomienda mantener los procesos en base al control del efectivo, de créditos por 
cobrar, inventario y pasivo corriente en la compañía COIRH SAC., Tarapoto – 2017, de 
este modo se emplearán nuevas tácticas que ayudarán a mejorar el beneficio de la 
compañía, siempre conservando la política al momento de otorgar créditos, de igual 
manera con la utilización de un sistema de inventarios para saber de manera exacta la 
entrada y salida de los productos del almacén de la entidad. 
 
La entidad debe plantear opciones de solución continuas para solucionar las faltas en los 
procesos de la gestión financiera del activo y pasivo corriente, asimismo, es significativo 
que empleen una regla de inspección para cada uno de las operaciones y llevar un registro 
efectivo, de igual modo contratar trabajadores con experiencia para cada área del campo 
de la contratación de obras en consocios según corresponda, el cual contribuirá a 
perfeccionar cada uno de los operaciones y precios que beneficiarán a la entidad.  
 
Para poder corregir las listas respectivas de la falta de rentabilidad de la entidad es preciso 
reparar los procesos, para ello se pide tomar decisiones contiguas que sitúen un alto a la 
inestabilidad que sucede presentemente, de esta forma dar solución a las dificultades 
presentes y a los que logren salir en un futuro no muy lejano. 
 
Se deberá implementar esta herramienta para los procesos de la gestión financiera del 
activo y pasivo corriente de esta manera poder asumir un suceso positivo en la 
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Anexo 1:  Matriz de consistencia 
Título: “Gestión Financiera y la rentabilidad de la empresa Constructora Inmobiliaria Rio Huallaga SAC, en la ciudad de Tarapoto, 2017” 
Formulación del Problema Objetivos Hipótesis Técnicas e instrumentos  
Problema general: 
¿Cómo la gestión financiera implementada por 
la gerencia incide en la rentabilidad de 
empresa COIRH SAC, en la ciudad de 
Tarapoto, año 2017? 
Problemas específicos: 
• ¿Cuáles son las actividades del efectivo, 
créditos a clientes, existencias y pasivos 
financiamientos a corto plazo que realiza la 
empresa COIRH SAC, en la ciudad de 
Tarapoto, año 2017?  
• ¿Cuáles son las deficiencias en las 
actividades del efectivo, créditos a clientes, 
existencias y pasivos financiamientos a 
corto plazo de la empresa COIRH SAC, en 
la ciudad de Tarapoto, año 2017? 
• ¿Cómo será el análisis de la rentabilidad de 
la empresa COIRH SAC, en la ciudad de 
Tarapoto, año 2017? 
• ¿Cuál es la incidencia de la rentabilidad con 
las actividades del efectivo, créditos a 
clientes, existencias y pasivos 
financiamientos a corto plazo de la empresa 
COIRH SAC, en la ciudad de Tarapoto, año 
2017? 
Objetivo general: 
Analizar la gestión financiera implementada 
por la gerencia y determinar su incidencia en 
la rentabilidad de la empresa COIRH SAC., 
en la ciudad de Tarapoto, año 2017. 
Objetivos específicos: 
• Describir las actividades del efectivo, 
créditos a clientes, existencias y pasivos 
financiamientos a corto plazo que realiza 
la empresa COIRH SAC., en la ciudad de 
Tarapoto, año 2017. 
• Identificar las deficiencias en las 
actividades del efectivo, créditos a 
clientes, existencias y pasivos 
financiamientos a corto plazo de la 
empresa COIRH SAC., en la ciudad de 
Tarapoto, año 2017. 
• Analizar la rentabilidad de la empresa 
COIRH SAC. Tarapoto, año 2017. 
• Establecer la incidencia de la rentabilidad 
entre las actividades del efectivo, créditos 
a clientes, existencias y pasivos 
financiamientos a corto plazo de la 
empresa COIRH SAC., en la ciudad de 
Tarapoto, año 2017. 
Hipótesis general: 
La gestión financiera implementada por la gerencia 
incide negativamente en la rentabilidad de la empresa 
COIRH SAC., en la ciudad de Tarapoto, año 2017. 
Hipótesis específicas: 
• Las actividades de efectivo, créditos a clientes, 
existencias y pasivos financiamientos a corto plazo 
que maneja la empresa COIRH SAC., en la ciudad de 
Tarapoto, año 2017, generan resultados negativos en 
el manejo de los recursos financieros. 
• Las deficiencias de las actividades de efectivo, 
créditos a clientes, existencias y pasivos 
financiamientos a corto plazo que genera la empresa 
COIRH SAC., en la ciudad de Tarapoto, año 2017, 
determinan resultados deficientes.  
• La rentabilidad de la empresa COIRH SAC., en la 
ciudad de Tarapoto, año 2017, permitirá conocer los 
resultados generados por el manejo de los recursos. 
• La incidencia negativa entre la rentabilidad con las 
actividades del efectivo, créditos a clientes, 
existencias y pasivos financiamientos a corto plazo 
que genera la empresa COIRH SAC., en la ciudad de 
Tarapoto, año 2017, permitirá conocer las 
operaciones que repercuten en la gestión financiera. 
Para la investigación sobre gestión 
financiera se utilizará las técnicas 
con sus respectivos instrumentos 




















Diseño de la investigación  Población y muestra  Variables y dimensiones   
El Diseño de la presente tesis de investigación 
es: 
Tipo de investigación: 
Aplicada 
Nivel de investigación: 
Descriptiva con nivel correlacional. 
Diseño de investigación: 
No experimental de corte transversal. 
Población: La empresa, las áreas que la 
integran, los 30 trabajadores y los informes 
contables de la gestión financiera generada 
por las diferentes actividades. 
Muestra: El área de administración, los 05 
trabajadores y los informes contables de 
efectivo, cuentas por cobrar, existencias, 








Crédito a clientes 
Inventarios 
Pasivos (Financiamiento) 








ANEXO N° 02 
INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Fichas textuales 
 
Autor: Scott Besley 




Cengape Learning Editores, S.A. de C.V. 
14a. ed. 
Ciudad, País: México D.F. 
Gestión financiera: Riesgo del crédito: Las finanzas conciernen a las decisiones que se toman en 
relación con el dinero o, con más exactitud, con los flujos de efectivo. Las decisiones financieras tienen 
que ver con cómo se recauda el dinero y cómo lo usan los gobiernos, las empresas y los individuos. 
Con el fin de tomar decisiones financieras, usted debe entender tres conceptos generales, aunque 
razonables: si todo se mantiene igual 1) se prefiere más valor a menos 2) cuanto más pronto se reciba 
el efectivo, más valioso es, y 3) los activos con menos riesgo son más valiosos (preferidos) que los 
activos con más riesgo. 
 Ficha Nº 01 
 
 
Autor: Scott Besley 




Cengape Learning Editores, S.A. de C.V. 
14a. ed. 
Ciudad, País: México D.F. 
El tipo de tareas que abarca la gama de la gestión financiera va desde tomar decisiones, como ampliar 
la planta, hasta elegir qué tipos de títulos emitir para financiar tales ampliaciones. Los gerentes de 
finanzas también tienen la responsabilidad de decidir los términos del crédito que podrán ofrecer a sus 
clientes, el tamaño del inventario que la empresa debe manejar, cuánto efectivo debe tener disponible, 
si es conveniente adquirir otras empresas (análisis de fusiones), y qué parte de las utilidades de la 
empresa se reinvertirá en el negocio y cuánto pagar como dividendos. 




Autor:  Joaquín Andrés Moreno Fernández 
Título: Contabilidad de la estructura financiera de 
la empresa  
Año: 2013 
Editorial: 
   Patria S.A. de C.V. 4ta. Ed. 
Ciudad, País: México D.F. 
 
La NIF C-1, Efectivo y equivalente de efectivo, señala que las partidas que deben integrar el renglón 
en el estado de situación financiera: Debe estar constituido por moneda de curso legal o sus 
equivalentes, propiedad de una entidad y disponibles para las operaciones tales como: caja, billetes y 
monedas, depósitos bancarios en cuentas de cheques, giros bancarios, telegráficos o postales, remesas 
en tránsito, monedas extranjeras y metales preciosos amonedados e inversiones disponibles a la vista. 
 Ficha Nº 03 
 
 
Autor:  Joaquín Andrés Moreno Fernández 




   Patria S.A. de C.V. 4ta. Ed. 
Ciudad, País: México D.F. 
 
El efectivo debe evaluarse a su valor nominal y los equivalentes de efectivo en su reconocimiento 
inicial beben evaluarse a su costo de adquisición y posteriormente a su valor razonable y para tal efecto 
bebe utilizarse su valor neto de realización reconociéndose en resultados los cambios en su valor 
conforme se devenguen. 
El efectivo en caja y bancos representa, por tanto, los recursos con que cuenta el ente económico como 
tales.  







ANEXO N° 03 
Guía de Entrevista al Gerente de la Empresa Constructora Inmobiliaria Rio Huallaga SAC, 
Tarapoto – Año 2017. 
 
En esta entrevista, te presentamos una serie de preguntas relacionadas con la gestión 
financiera y rentabilidad de la empresa Constructora Inmobiliaria Rio Huallaga SAC. 
Por favor se le pide responder las preguntas con seriedad, sinceridad y honestidad, ya que 
sus resultados servirán para conocer el manejo de sus recursos el efectivo, cuentas por cobrar, 
inventarios y los financiamientos de la empresa y poder mejorar con el desarrollo del 
presente trabajo de investigación: 
 
Nombre del entrevistado: …………………………………………………………… 
Cargo:   ……………………………..…………………………….. 
Fecha:   ……………….…/…….................../……………………. 
Ciudad:   …………………………………………………………… 
Espacio Presencial:  Presencial……………………Vía telefónica………….. 
Empresa 
1. ¿Cuál es el rubro principal de la Empresa Constructora Inmobiliaria Rio Huallaga 
SAC? 
2. ¿A qué segmento está dirigida la comercialización del negocio? 
3. ¿Cómo son los procedimientos de la gestión financiera?  
 
Efectivo 
4. ¿A cuánto asciende los depósitos bancarios? 
5. ¿Cuentan siempre con un saldo disponible en caja? 
6. ¿A cuánto asciende el pago a proveedores? 
7. ¿A cuánto asciende el pago de planilla? 
8. ¿Realiza con puntualidad sus pagos de impuestos? 
9. ¿A cuánto asciende los gastos operativos?  
10. ¿Realiza la empresa inversiones a corto plazo?  
 
Crédito a clientes  
11. ¿Realizan la clasificación a clientes para otorgar los créditos? 
69 
 
12. ¿Tienes un monto máximo al momento de otorgar el crédito? 
13.  ¿Cuáles son sus términos al momento de otorgar los créditos? 
14. ¿A cuánto asciende los intereses moratorios cobrados? 
15. ¿Se otorgan descuentos en efectivo por pronto pago? 
 
Inventarios 
16. ¿Cuánto es la cantidad promedio de inventarios? 
17. ¿Cómo determina el costo por compra de mercaderías? 
18. ¿A cuánto asciende el costo de ordenar inventarios? 
 
Pasivos (Financiamiento) a corto plazo 
19. ¿A cuánto asciende las cuentas por pagar? 
20. ¿Cuánto es el máximo periodo de crédito obtenido? 
21. ¿Otorgan a la empresa descuento por pronto pago? 
22. ¿A cuánto asciende el cargo por financiamiento? 
23. ¿Cuenta con préstamo a corto plazo? 
24. ¿Cuánto es el monto solicitado en préstamo? 
25. ¿A cuánto asciende la tasa de interés preferencial? 
26. ¿Cada cuánto periodo se da el vencimiento del crédito bancario?  
27. ¿A cuánto asciende el costo de amortización del financiamiento? 
28. ¿Cuenta con una línea de crédito activa? 
 
Rentabilidad  
29. ¿Conoce Ud. la importancia de la rentabilidad y si tiene conocimiento como se da la 
evaluación? 
1. Margen de Utilidad Bruta        =  Utilidad Bruta /Ventas 
2. Margen de utilidad Operativa   = Utilidad operativa/Ventas 
3. Margen de Utilidad Neta        = Utilidad Neta Después de Imp./Ventas 
4. Rendimiento sobre los Activos = Utilidad Neta Después de Imp./Activos Totales 
30. ¿Cómo realiza Ud. el cálculo de la rentabilidad financiera?   





ANEXO N° 04 





Lugar de observación:  
Lo observado: Área de administración 
Dimensiones Elabora reportes de Si No NA Observación 
Efectivo 
Realiza  reportes de depósitos bancarios. 
Realiza  reportes de disponible en caja. 
Realiza  reportes de pagos a proveedores. 
Realiza  reportes de pagos de planillas. 
Realiza  reportes de pagos de impuestos. 
Realiza  reportes de gastos operativos. 
Realiza reportes de inversiones a corto plazo. 
    
Crédito a clientes 
Realiza reportes de calificación a clientes 
Tiene montos de crédito otorgado. 
Cuenta con términos del Crédito otorgado. 
Tiene intereses moratorios cobrados 
Realiza reportes de descuento en efectivo por 
pronto pago. 
    
Inventarios 
Cuenta con promedios de inventarios  
Tiene costos por compra de mercaderías  
Tiene costos de ordenar inventarios 
    
Pasivos 
(Financiamiento) 
a corto plazo. 
Tiene cuentas por pagar 
Tiene periodos de crédito obtenido 
Tiene descuentos por pronto pago 
Tiene cargos por financiamiento  
Realiza préstamo a corto plazo 
Solicitada préstamo 
Tiene tasa de interés preferencial 
Cuenta con vencimientos del crédito bancario 
Tiene costo de amortización del financiamiento 
Cuenta con líneas de crédito bancario 
    
Rentabilidad 
Reporta la rentabilidad económica 
Reporta la rentabilidad financiera 
 
    
 





ANEXO N° 05 
Guía de Análisis documental a la Empresa Constructora Inmobiliaria Rio Huallaga SAC, 
Tarapoto – Año 2017. 
 
Indicador de rentabilidad 








Utilidad neta del ejercicio / Ventas 
  
Rentabilidad sobre 
el activo total 




Utilidad neta del ejercicio / Activo fijo 
neto promedio 
  
Capacidad de pago 
cobertura de deuda 








Utilidad neta del ejercicio / Patrimonio 
promedio 
  
Fuente: Elaboración propia 
 
N° 













             
1 Alcantarillado      
2 Saneamiento      
3 Edificacione      
4 Electrificación      
5 Puentes      
6 Carreteras      
7 Postas de salud       
       
       
       
       
TOTAL      







Control de los materiales de construcción  
 
Compras de materiales de construcción 
Proveedores Tipo de material 
Precio Compras 
 Unidades  P. Unitario  P. Total 
     
     
     
     
Compra Anual     
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Comparación de obras ejecutadas 












       
       
       
       
       
Total general       
 




































Constancia de autorización de la empresa  
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Resultado de turnitin  
85 
 




Autorización de la versión final del trabajo de investigación  

